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íJohdanto
T ilasto tiedo t poliisin tie toon  tu lle is ta  rikoksista, jo ita  
on ju lk a is tu  virallisessa tilastossa vuodesta  1927 lähtien , 
p e ru s tu v a t valtioneuvoston  pää tökseen  jou lukuun  11 
p ä iv ä ltä  1926. P ää töksen  m u k aan  poliisipiirien pää lli­
köiden on vuosine ljänneksittä in  an n e tta v a  ilm oitus 
p iirissään ta p a h tu n e is ta  rikoksista . V uodesta 1945 
läh tien  on saa tu  e rä itä  tie to ja  m yös syy tteeseen  p a n ­
nu ista  henkilöistä. Tulliv iranom aisten  tie toon  tu lle ita  
tu llirikoksia koskevat lu v u t on ju lk a is tu  tilastossa 
vuodesta 1954 läh tien . N äm ä tie d o t p e ru s tu v a t tu lli­
hallituksen  kanneviskaalito im istosta  vuosineljänneksit­
tä in  saa tav iin  ilm oituksiin.
Inledning
S ta tis tik  över b ro tt, som  köm m it tili polisens känne- 
dom  h a r publicerats i den officiella S tatistiken  sedan 
ä r  1927 och g ru n d ar sig p& sta ts rad e ts  beslu t av  den 
11 decem ber 1926. E n lig t beslu te t bö ra  cheferna för 
po lisd istrik ten  kvarta lsv is insända upp g ifte r om  b ro tt, 
som  fö rövats inom  respektive d istrik t. Sedan ä r  1945 
h a r  uppg ifte r erh&Uits ocksä om personer som  stä llts  
u n d er ä ta l. U ppgifterna om tu llfö rb ry telser, som  
köm m it tili tu llm yndigheternas kännedom  h a  pub lice­
ra ts  frän  ooh m ed ä r  1954. Dessa basera  sig p ä  anm äl- 
ningar, som  insän ts av advoka tfiska lsäm bete t i tu ll- 
styrelsen . _
1. Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden selvit­
täminen
1, Brott, som kömmit tili polisens kännedom och 
utredningen av dem
Poliisin tie toon  tu lleiden rikosten  luvussa viim e vuo ­
sien aikana ta p a h tu n e ita  v a ih te lu ita  valaisee alla oleva 
asetelm a erikseen kaupunkien , kauppalo iden  ja  m aalais­
kun tien  osalta. Siinä es ite tty ih in  rikosten  sum m a- 
lukuihin  e ivä t sisälly sellaiset juopum usp idätykset, 
jo tk a  e ivät ole jo h tan ee t syy tteeseen  eivätkä, vuodesta 
1955 läh tien  kaupunkien  ja  kauppaloiden jä rje s ty s ­
sään tö jä  v as taan  te h d y t rikkom ukset. M ain itu t ry h m ät 
e ivä t sisälly rikosten  sum m alukuihin  m yöskään jä ljem ­
p än ä  tässä  tilastossa. —  A setelm assa es ite tään  myös tie ­
d o t tu lliv iranom aisten  tie toon  tu lle is ta  tu llirikoksista. 
Ne e ivä t sisälly m uualla  tä ssä  tilastossa poliisin tie toon  
tu lle ita  rikoksia koskeviin lukuihin, v aan  ne es ite tään  
erillisenä tekstiosaston  tau lukoissa G ja  H  sekä taulu- 
osaston  tau lukossa 8.
V ä x lin g a rn a  i a n ta le t  b ro t t ,  som  k ö m m it ti li po lisens 
k ä n n e d o m  u n d e r  de sen as te  ären , be ly sas i n e d a n s tä e n d e  
sam m a n s tä lln in g . U p p g ifte rn a  h a  fö rd e la ts  p ä  s tä d e r , 
k ö p in g a r  och  p ä  lan d sb y g d en . I  su m m o rn a  in g ä  in te  
fy lle rifö rsee lse r, so m  in te  le t t  tili ä ta l ,  ej h e lle r  e f te r  
ä r  1955 fö rb ry te lse r  m o t s tä d e rn a s  och  k ö p in g a rn a s  
o rd n in g ss ta d g a r . De n ä m n d a  g ru p p e rn a  a v  fö rb ry te ls e r  
h a  in te  h e lle r  m e d ta g its  an n o rs tä d e s  i to ta ls u m m o rn a  
i fö re lig g an d e  S ta tis tik . S am m an stä llriin g en  u p p ta r  
ocksä  u p p g if te r  om  tu llfö rb ry te lse r , so m  k ö m m it - t i l i  
tu llm y n d ig h e te rn a s  k än n ed o m . De in g ä  in te  i n ä g o t 
a n n a t  a v s n i t t  a v  d e n n a  S ta tis tik  i s iffro rn a  rö ra n d e  
b ro t t ,  so m  k ö m m it ti l i  po lisens k ä n n e d o m , u ta n  fram - 
läg g as sk i lt  fö r sig  i te x t ta b e l le rn a  G och  H  s a m t i 
ta b e l l 8 i tab e llav d e ln in g en .
Vuonna — Är
Poliisin tietoon tulleet rikokset 
"■ Brott, som kömmit tili polisens 
dom
Kaupungeissa Kauppaloissa
känne-
Maalaiskunnissa 
I landskommu- Koko maassa
Tulliviranomaisten 
tietoon tulleet 
tullirikokset 
Tullförbrytelser, 
som kömmit tili 
tullmyndigheternas Kaikkiaan
I städerna I köpingarna nema I hela riket kännedom Inalles
1953 ................ 138 065 23 804 81 285 243 154 243 154
1954 ................ 127 962 23 314 86 623 237 899 2 435 240 334
1955 ................ 122 549 24 252 84 900 231 701 2 917 234 618
1956 ................ 127 991 26 305 84 797 239 093 3 019 242 112
1957 ................ 144 661 27 168 86 738 258 567 2 992 261 559
Poliisin tie toon  tu lleiden rikosten  m äärä  on ollut 
kaupungeissa ja tk u v as ti jo  p e lkästään  abso luu ttisten  
luku jen  osalla h u o m attav asti suurem pi ku in  m a a­
seudulla. Vielä jy rkem m äksi tu le v a t ku itenk in  ero t, 
kun  v erra taan  rikosten  luku ja  väestöön. M aassa asuvan  
väestön  1 000 henkeä kohden tu li vuonna 1957 poliisin 
tie toon  rikoksia kaupungeissa 117.8, kauppaloissa 89.8, 
m u tta  m aalaiskunnissa a inoastaan  31.2. K oko m aan  
osalta oli v as taav a  suhdeluku 60,0.
Sellaisten juopum usp idätysten  m äärä, jo tk a  e ivät 
ole jo h tan ee t syyteto im enpiteisiin , on vuosi vuodelta  
p ienen tyny t, k u te n  myös seu raavasta  asete lm asta  ilm e­
nee. Tällainen keh itys jo h tu u  siitä , e t tä  poliisiviran-
A n ta le t b ro tt, som  köm m it tili polisens kännedom  
h a r i s tä d ern a  red an  m ed avseende p ä  de abso lu ta  
ta len  v ä r it be tyd lig t stö rre än  p ä  landsbygden. A nnu 
skarpare  fra m träd a  differenserna, om  m an  jäm för 
a n ta le t b ro tt  med befolkningstalen. P er 1 000 personer 
av  den n ärvarande  befolkningen kom  är  1957 tili 
polisens kännedom  i s tä d ern a  117.8, i köp ingarna 89.8, 
m en p ä  landsbygden  endast 31.2 b ro tt. F ö r hela r ik e t 
v a r  m otsvaránde re iä tionsta l 60.0.
A n ta le t fylleriförseelser, som in te le t t  tili ä ta l  h a r  
ä r  för ä r  m inskat, säsom  av  nedanstäende sam m an­
stä lln ing  fram gär. D enna u tveckling  beror p ä  a t t  
po lism yndigheternas inställning tili fylleriförseelserna
6o m aisten  o te ju o p u m u stap au k siin  on koven tu n u t: skärp ts: a n ta le t av  de fylleriförseelser, som  le tt tili
s y y t te e s e e n  jo h ta n e id e n  ju o p u m u s te n  o suus k a ik is ta &tal i fö rh ä llan d e ti li  to ta la n ta le t a n h ä lla n d e n  fö r
s u o r i te tu is ta  ju o p u m u s p id ä ty k s is tä  o n  v u o si v u o d e lta fylleri, h a r  &r e f te r &r ö k a ts .
s u u r e n tu n u t .
Maalaiskunnissa
Vuonna — Är Kaupungeissa Kauppaloissa I landskommu- Koko maassaI städerna I köpingarna nerna I hela riket
1953 ................................................... . . . 54 291 7 150 4 022 7 65 463
1954 ......... : ....................................... . . . 49 582 6 875 3 760 60 217
1955 ................................................... . . . 47 596 6 969 4 797 59 362
1956 ................................................... . . . 43 945 6 326 4 764 55 035
1957 ................................................... . . . 42 185 6 389 4 489 53 063
R ik o llisu u d e ssa  ta p a h tu n e is ta  m u u to k s is ta  e i ole D e ovan .an fö rda to ta la  s iffro rn a ge d o ck  in te  en
k u ite n k a a n  m ahdo llis ta  sa ad a  o ikeaa k ä s ity s tä  p e lk äs­
tä ä n  edellä  e s ite tty je n  su m m alu k u jen  perusteella . T äs- 
m ällisem m än  k u v a n  a s ias ta  a n ta v a t  e rilaa tu is ten  rikos­
te n  k e h ity s tä  e s i t tä v ä t  lu v u t. E rä id e n  tä rke im p ien  
rik o s te n  luvu issa ta p a h tu n e ita  v a ih te lu ita  viim e vuosien 
a ja lta  valaisee ta u lu k k o  A.
rik tig  b ild  av  v áx lingarna  i b ro ttsligheten . E n  nog- 
g rannare b ild  av  fórh&llandena ge de ta l  som visa 
váx lingarna inom  de olika b ro ttsa rte rn a . Tahell A 
belyser váx lingarna inom  n&gra v ik tigare b ro ttsa rte r  
under de señaste áren.
A. Poliisin tietoon tulleet rikokset —  Brott som kömmit tili polisens kännedom —  Offences known to the 'police
Kikos — Brott — Offence 1953 1954 1955 1956 1957
Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle —■ Väld mot tjänsteman eller hind- 
rande av tjänsteman i tjänsteutövning —• Assault against a state official or
impeding a state official in  the discharge of his d u ty .................................... 1 731 1 702 1669 1 652 1625
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund —■ Falsification of document 894 852 854 899 1132
Syvtteeseen johtanut juopumus — Fylleri, som lett till ätal — Drunkenness
leading to prosecution ..........................................................................................
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —■ Mord, dräp eller
68 917 67 158 71064 70 489 73 610
misshandel med dödlig päföljd — Murder, manslaughter or wounding occasion-
ing death .......... ..................................................................................................... 124 116 110 103 99
Muu pahoinpitely —• Annan misshandel —■ Other wounding ..............................
Varkaus, nipistäminen, murto •— Stöld, snatteri, inbrott —■ Larceny, petty
6 021 6 210 5 941 5 528 5 499
larceny, breaking.................................................................................................... 24 744 22 558 22 216 25 606 29 737
Kavaltaminen — Försnillning —• Embezzlement ............................ •.................... 2 766 2 564 2 480 2 232 2 632
Ryöstö — Rän — Robbery ...................................................................................... 211 221 186 186 204
Petos —■ Bedrägeri —■ Fraud ..................................................................................
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om alkohol-
6 072 6 631 5 987
* 6 414
7 097
drycker — Offences against the Law on Alcoholic Beverages .......................... 9 780 10 433 9 956 9 344 10 384
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen 
alaisena •— Framförande av motorfordon i drucket tillständ eller
. päverkad av alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated or under
the influence of alcohol ........................................................................................ 2188 2 012 1940 2 206 2 258
Muut nioottoriajoneuvoliikennerikokset •— Övriga brott mot bestäm- 
melserna om trafik med motorfordon — Other offences against driving
regulations .............................................................................................................. 53 207 51 894 63 426 69 243 75 217
Muut rikokset —■ Övriga brott —■ Other offences........................ ....................... 66 499 65 548 45 872 45191 49 073
Kaikkiaan — Inalies — Total 243 154 237 899 231 701 239 093 258 567
V uoden  1957 a ik a n a  poliisin  tie to o n  tu llee t varkaus- 
r ik o k se t lis ä ä n ty iv ä t vo im akkaasti, k u te n  ta p a h tu i 
m yös edellisen vuoden  aikana . T o isaa lta  on ku iten k in  
h u o m a tta v a , e t tä  k ah d e n  v iim e vuoden  a ik an a  ta p a h ­
tu n e e s ta  k asv u s ta  h u o lim a tta  on näiden  rikosten  m äärä  
p y sy n y t edelleen p ienem pänä  ku in  vuosina 1940— 1949. 
V u o n n a  1957 ilm eni sam oin  v arsin  tu n tu v a a  kasvua 
sek ä  juo p u m u s e t tä  m oottoriajoneuvoliikenneriköksissa, 
jo is ta  v iim eksi m a in itu t o v a t lisää n ty n y t jo  m onina 
edellisinäk in  vuosina. T ällaiseen su un taukseen  on lu o n ­
nollisesti v a ik u tta n u t sam aan  a ik aa n  ta p a h tu n u t m oot- 
to ria jo n eu v o k a n n an  h u o m a tta v a  kasvu. M yönteisenä 
p iir te en ä  v iim e vuosien  riko llisuuden  kehityksessä vo i­
d a a n  to d e ta  v äk iv a lta rik o llisu u d en  ja tk u v a  alenem inen.
T au lu k o sta  B n äh d ään , k u in k a  m on ta  p ro sen ttia  
v u o n n a  1957 poliisin  tie to o n  tu lle is ta  r ikoksista  on 
jo h ta n u t syy tteeseen , tu llu t m uulla  tav o in  se lv ite tyksi 
ta i  jä ä n y t  s e lv ittä m ä ttä  sam an a  vuonna  ku in  n iis tä  
on  te h ty  ilm oitus poliisiviranom aisille.
A n tale t t ju v n a d sb ro tt, som  köm m it tili polisens 
kännedom  h a  k ra ftig t ökats u n d er &r 1957, v ilket 
även  v ar fallet u nder föreg&ende är. Ä  and ra  sidan 
k a n  m an  k o n sta te ra , a t t  a n ta le t av  dessa b ro tt, tro ts  
ökningen un d er de tv ä  senaste ären, a lltjä m t är m indre 
ä n  under ären  1940— 1949. Ä r 1957 uppv isar ocksa 
en  k ännbar ökning av  a n ta le t fylleriförseelser och 
b ro tt  m ot lagen om  tra f ik  m ed m otorfordon, av v ilka 
de sistnäm nda, red an  un d er flere föreg&ende är v isa t 
en  fortg&ende ökning. Tili en  u tveckling  i denna 
rik tn ing  h a r  n a tu rlig tv is  d e t ökade m otorfordons- 
best&ndet i hög g rad  b id rag it. Som e t t  positiv t drag 
i b ro ttslighetens u tveckling  u n d er de senaste ären  kan  
m an  k o n sta te ra  a t t  vald sb ro ttsligheten  fö reter en fo rt­
g&ende m inskning.
Tabell B v isar h u ru  m&nga p rocen t av  de b ro tt, 
som  un d er &r 1957 köm m it tili polisens kännedom , 
som  hade le tt  tili &tal, b liv it p& a n n a t s ä t t  u tredda , 
eller fö rbliv it o u tred d a  u n d er d e t &r anm älan  om dem  
sk e tt tili polism yndighet.
7B. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen —  Utredningen av brott som kömmit tili polisens kännedom —
Settled offences in  per cent of reported offences
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
Selvitettyjä — Utredda — Settled Vuoden lopussa
selvittämättä
olevia
Outredda vid 
ärets slut 
At the end of 
the year un- 
settled
Syytteeseen 
johtaneita 
Fall, som lett 
till ätal 
Prosecutions
Toteamalla, 
että rikosta ei 
ole tapahtunut 
Genom konsta- 
tering att brott 
icke förelegat 
By finding that 
no offence was 
committed
Muutoin selvi­
tettyjä
Pä annat satt 
utredda 
Otherwise 
settled
Kaikkiaan
Inalles
Total
% ilmoitetuista rikoksista — % av anmälda brott
percentages of reported offences
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot
strafflagen —  Offences against the Criminal Law . . . . 76.5 5.7 5.9 88.1 11.9
A.. Valtioon ja yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — '
Brott mot staten eller samhället — Offences against -
State or Society ..................: . . . . - ....................' . ........... 96.7 1.0 1.5 99.2 0.8
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot tjänsteman
—■ Assault against a state official 1 6 : 1 .......................... 92.8 2.9 2.7 98.4 1.6
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av tjänsteman
—  Impeding a state official in the discharge of his duty
16: 2 .................................................., ............................................... 96.9 1.5 1.5 99.9 0.1
Perätön lausuma —  Osann utsaga —  False statement 17 71.0 . 14.5 3.4 88.9 11.1
Rauhänrikkominen —• Fridsbrott —  Disturbing the peace
2 4 ........................................ .......................................... ..................... 44.5 6.4 43.5 94.4 5.6
Murhapoltto —  Mordbrand —  Arson 34:1— 4 ................. 48.7 18.4 7.9 75.0 25.0
Asiakirjan- väärentäminen — Förfalskning av handling
—  Falsification of document 36: 3— 8 ............................... 76.8 7.4 5.0 89.2 10.8
Juopumus —  Fylleri —  Drunkenness 43: 6 ........................ 100.0 — — 100.0 —
Muut —■ Övriga —• Other offences 10—15, 16: 3—-26, 1
18—20, 26, 34:5—20, 36:9—13, 37, 38:11—14,
40—42, 43:1—5, 7, 44 ................................................. 82.9 6.3 6.4 95.6 .4.4
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset —  Brott mot indivi-
den —■ Offences against persons ........................................... 62.8 ' 6.1 25.7 94.6 .5.4'
Murha, täytetty rikos —  Mord, fullbordat brott —
Murder, completed crime 21:1 ............................... .............. 52.0 ---  - 40.0 92.0 8.0
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —• Dräp
eller misshandel med dödlig päföljd —■ Manslaughter
or wounding occasioning death 21: 2—4, 6— 9 .............. 89.2 2.7 5.4' 97.3 2.7
Murhan tai tapon yritys —  Försök tili mord eller dräp
—1 Attempted murder or manslaughter 21:1, 2 .............. 68.9 9.8 13.1 91.8 8.2
Törkeä pahoinpitely —  Grov misshandel —• Wounding
with ensuing grievous bodily harm 21: 5— 9 ...................... 92.0 2.4 3.2 97.6 2.4
Törkeätä kevempi pahoinpitely — Misshandel, varav
mindre.lyte fö l j t—■ Wounding with less severe bodily
harm ensuing 21: 11, 1 ..................................... ... 67.0 1.6 21.9 ■ 90.5 9.5
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —■
Dödsvillande eller vällande tili svär kroppsskada —
Negligent homicide or serious wounding 2 1 :1 0 .......... 90.7 6.4 2.3 99.4 0.6
Lievä pahoinpitely —■ Lindrig misshandel —■ Wounding
with little or no bodily harm ensuing 21: 12 ............ 60.1 4.9 30.2 95.2 4.8
Aseen nostaminep —■ Resande av vapen —■ Threatening
with a weapon 21:13, 2............................•.................... ■ 61.5 9.5 25.0 96.0 • 4.0
Lapsenmurha — Barnamord —■ Infanticide 2 2 : 1 ........ 74.0 13.0 — 87.0 13.0
Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster—Abortion
22:5, 6 .................................-................. ............................ 43.1 36.3 5.9 85.3 14.7
Muut — Övriga — Other offences 21: 11, 2, 22: 2, 3, 7,-8,
23, 25, 27 ................................ ........................................... 55.5 11.1 25.6 92.2 7.8
C, Omaisuusrikokset —■ Egendomsbrott —  Offences against.
property............................................................................................. 40.0 14.5 ¿1.2 65.7 34.3
Tavallinen varkaus, näpistäminen —■ Enkel stöld, snat-
teri —  Larceny, petty larceny 28:1 ............................. 29.5 18.4 11.0 58.9 41.1 '
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott Fe-
lonious larceny, breaking 28: 2, 3 ................................ 39.4 3.3 8.7 51.4 48 .'6
Kavaltaminen —■ Försnillning —■ Embezzlement 29:1 . . 62.8 . 17.7 4.1 84.6 15.4
Ryöstö —■ Rän —  Robbery 31:1— 3 ................... ................... 54.9 14.7 2.9 - 72.5 27.5
Kiristäminen — Utpressning —■ Extortion 31: 4 .............. 67.8 13.5 3.4 ' 84.7 15.3
Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods
—■ Receiving of stolen goods 32:1, 3 ................................. 94.2 1.1 . 2.2 97.5 2.5
Petos —  Bedrägeri —• Fraud 36:1 ........................................ 62.8 17.5 4.0 84.3 15.7
Muut —  Övriga —■ Other offences 29: 2, 30, 32: 4— 6,
33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 ......................................... 39.0 - 9.3 27.5 75.8 24.2
II. Muut rikokset —  Övriga brott —  Other offences . . . 86.4 4.9 7.6 98.9 1.1
Väkijuomien luvaton valmistus —  Olovlig tillverkning
av alkoholdrycker —  Illicit distillation of spirits . . . . 87.2 2.8 1.2 91.2 8.8
Väkijuomien luvaton myynti —  Olovlig försäljning av
alkoholdrycker —■ Illicit sale of spirits........................ • 94.1 -2.5 0.4 97.0 3.0
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Öv- /
riga brott mot- Iagen om alkoholdrycker —  Other
offences against the Law on Alcoholic Beverages . . . . . . . 9.7.3 1.5 0.5 99.3 0.7
8B. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen (jatk .) —  Utredningen ay brott som kömmit tili polisens känne-
dom (forts.) — Settled offences in  per cent of reported offences (cont.)
Selvitettyjä — TJtredda — Settled Vuoden lopussa
Syytteeseen Toteamalla, Muutoin selvi- Kaikkiaan
selvittämättä
olevia
johtaneita että rikosta ei tettyjä Inalles Outredda vid
Fail, som. lett ole tapahtunut Pá annat satt Total ärets slut
Rikos — Brott — Offence till âtal *Genom konsta- utredda At the end of
Prosecutions tering att brott Otherwise the year un-
icke förelegat 
By finding that 
no offence was 
committed
settled settled
% ilmoitetuista rikoksista — % ay anmälda brott 
2percentages of reported offences
89.9 6.5 1.2 97.6 2.4
85.9 4.7 8.6 99.2 0.8
84.2 6.5 7.9 98.6 1.4
81.0 5.3 6.7 93.0 7:0
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väki­
juomien vaikutuksen alaisena — Framförande av 
motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av 
aikohol — Driving a motor vehicle when intoxicated
or under the influence of alcohol.............. .....................
Muut moottoriajoneuvoliikennerikokset — Övriga brott 
mot bestämmelserna ang. motortrafik — Other of­
fences against motor vehicle regulations........ '...............
Muut —• Övriga — Other offences........ ..............................
Kaikkiaan — Inalles —' Total
P o liisito im innan  te h o k k u u tta  o so ittaa  poliisin  tie toon  
tu lle id en  r ik o sten  k o rk ea  se lv ity sp rosen tti. V uonna 
1957 se lv ittä m ä ttä  jään e id en  rik o sten  osuus jä i tosin 
h iem an  suurem m aksi k u in  edellisenä vuonna, m ikä jo h ­
tu i  siitä , e t tä  om aisuusrikosten  ja  n iis tä  e ten k in  varkaus- 
rikostense lv ittäm isessä  p ää s tiin  vuonna  1957 hiem an 
heikom piin  tu loksiin  k u in  v u o tta  aikaisem m in.
Poliisin  tie to o n  tu lle iden  rik o sten  se lv itysp rosen tti 
on  viim e vuosien  a ik an a  o llu t seuraava:
1953
k a ik is ta  r ik o k sis ta  —  sam tliga  b r o t t ..................... 95.1
v ark au srik o k sis ta  —  tju v n a d s b ro tt  .....................  57.0
2. Syytteeseen pannut henkilöt
(Taulukko C s isä ltää  tie to ja  siitä , m iten  syy tteeseen  
p a n n u t henk ilö t o v a t ja k a u tu n e e t alueellisesti eräissä 
tä rk e im m issä  rikosla jeissa v u o n n a  1957.
S yy tteeseen  p a n tu ja  henk ilö itä  oli m a in ittu n a  vuonna 
k a ik k iaa n  209 239 eli y li 15 000 henkeä enem m än kuin ' 
v u o t ta  aikaisem m in. S yy tteeseen  jo h ta n e ita  rikoksia 
oli m ilte i täsm älleen  y h tä  paljon , 209 413.
N ais ten  osuus erä issä h u o m attav im m issa  rikoslajeissa 
sy y ttee seen  a se te tu is ta  henk ilö istä  k äy  ilm i ta u lu ­
k o s ta  D.
L u k u u n o tta m a tta  lap senm urhaa , johon la in  m ukaan  
s a a t ta a  sy y llis ty ä  a in o as taan  a v io tto m a n  lapsen  äiti, 
oh  n a is te n  suh teellinen  osuus o llu t suurin  niissä rikok ­
sen tek ijö issä , jo tk a  on p a n tu  sy y tteeseen  sikiön lähdet- 
täm ise s tä , a s iak irjan  v ää ren täm ises tä  sekä varkaus- 
ja  m o o tto ria j oneuvoliikennerikoksista.
D en höga u tredn ingsprocen ten  visar effek tiv ite ten  i 
polisens verksam het. De o u tredda  b ro tten s andel v a r 
dock u n d er &r 1957 n ag o t stö rre ä n  under föreg&ende &r, 
v ilket beror p& a t t  m an  v id  u tredningen  av  egendom s- 
b ro tte n  och i synnerhe t tju v n a d sb ro tten , un d er ä r  1957 
hade n a t t  e t t  nágo t svagare re su lta t än  under d e t 
n ärm ast föregäende äre t.
U tredningsprocenten  för b ro tt, som  köm m it tili 
polisens kännedom  h a r under senast fö rflu tna  áren  värit:
1954 1955 1956 1957
95.3 93.9 93.4 93.0
58.9 58.5 59.3 57.1
2. Personer, som ställts under ätal
Tabell C innehäller uppg ifte r om den te rrito rie lla  
fördelningen av  de personer, som  under är 1957 stä llts  
under ä ta l inom  n&gra av  de v ik tigaste  g rupperna av  
b ro tt.
A n ta le t personer som  stä llts  under ä ta l v a r under 
näm nda &r inalles 209 239 eller over 15 000 personer 
m er ä n  u nder n ä rm ast föregäende är. A n ta le t b ro tt, 
som  le t t  till ä ta l v är n ä s ta n  ex ak t lika s tö rt, 209 413.
K vinnornas andel i an ta le t personer, som  stä llts  
u n d er ä ta l inom  näg ra  av  de v ik tigaste  b ro ttsa rte rn a  
fram gär u r  tab e ll D.
Med u n d an tag  av  barnam ord , som- enlig t lag endast 
kan  begäs av  en  m or till e t t  barn  u to m  äk tenskapet, 
h a r  d e t re la tiv a  a n ta le t kv innor v a rit s tö rs t b land  de 
personer som  stä llts  un d er ä ta l for fosterfördrivning, 
förfalskning av  u rk u n d  sam t för tju v n a d sb ro tt och 
b ro tt  m ot lagen ang. tra f ik  m ed m otorfordon.
9C. Syytteeseen pannut henkilöt lääneittäin —  Personer som ställts under at ai fördelade enl. iän —  Prosecuted 
persons by counties
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Uudenmaan — N ylands................................................ 23 1 541 2 861 22 558 2 792 18 417 9 237 57 429 7 488
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .................. 9 464 1 456 9 756 1 731 9 573 6 349 29 338 4 500
Ahvenanmaa — A land ................................................. — 13 26 56 5 224 180 504 2 323
Hämeen — Tavastehus .......................................... 8 471 1 374 9 465 849 11981 6 302 30 450 5104
Kymen — Kymmene .................................... ........... . 7 216 426 6 647 897 5 379 4 014 17 586 5 379
Mikkelin — S:t Michels..........- . ................ ................. -  4 144 299 2 897 312 2 022 2 610 8 288 3 357
Kuopion — Kuopio........................................... .. 3 215 637 5 421 856 3173 4170 14 475 2 961
Vaasan —■ Vasa ............................................................. 10 218 884 6 333 1 149 7 875 5 676 22 145 3 511
Oulun — Uleäborgs ..................................................... 9 212 561 6 807 1 170 5 295 5146 19 200 4 854
Lapin —■ Läpplands ..................................................... 7 124 331 3-501 381 2 937 2 543 9 824 5193
Koko maa — Hela riket — Whole country 80 3 618 8 855 73 441 10 142 66 876 46 227 209 239 4 849
Kaupungit — Städer — Tow ns .................................. 27 2 160 4 943 47 114 5 519 31 364 21 480 112 607 9167
K auppalat— Köpingar —-'Market tow ns.................. 5 315 955 11195 582 4 664 5 036 22 752 7 518
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 48 1143 2 957 15 132 4 041 30 848 19 711 73 880 2 653
D. Syytteeseen pannut henkilöt sukupuolen mukaan —  Personer som ställts under ätal fördelade enl. kön -—
Prosecuted persons by sexe
Rikos — Brott — Offence
1956 . 1957
Syyttee­
seen
pantuja
kaikkiaan
Samtliga
Total
siitä naisia 
däray kvinnor 
of which females _
Syyttee­
seen
pantuja
kaikkiaan
Samtliga
Total
siitä naisia 
därav kvinnor 
of which females
Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
%
Väkivalta virkamiestä vastaan — Vald mot tjänsteman —
Assault against a state official .................................................. 474 7 1.5 439 14 3.2
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — *
Impeding a state official injhe discharge of his d u ty .......... .... , 1 133 • 47 4.1 1160 59 5.1
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott —■ Moral offences.......... 523 47 9.0 563 47 8.3
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av handling —  F ai-
sification of document___ -.................................................. ................... 631 140 22.2 794 154 19.4
Juopumus —  Fylleri —  Drunkenness.................................................... 70 185 1908 2.7 73 441 2 318 3.2
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Mord,
dräp eller misshandel med dödlig päföljd —  Murder, man-
slaughter or wounding occasioning death ......................................... 86 12 14.0 80 7 8.8
Muu pahoinpitely —  Annan misshandel —  Other wounding .. 3 637 88 2.4 3 618 86 2.4
Lapsenmurha —  Barnamord —  Infanticide ...................................... 10 10 100.0 .17 17 100.0
Sikiön lähdettäminen —  Utdrivande av foster —
Abortion ........................................................................................ 64 49 76.6 70 55 78.6
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri —•
Larceny, petty larceny................................................................. 4 996 770 15.4 5 942 818 .13.8
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Felonious
larceny, breaking ............................................................................. ' . . . . 2 004 94 4.7 2 913 105 3.6
Kavaltaminen —■ Försnillning —  Embezzlement.............. ................ 1320 113 8.6 1504 137 9.1
Ryöstö —  Rän —  Robbery..............................................................'.......... i46 4 2.7 178 12 6.7
Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods —
Receiving of stolen goods ....................................................................... 235 25 10.6 338 46 13.6
Petos —  Bedrägeri —  F raud ...................................... .............................. 3 241 244 7.5 4134 385 9.3
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot lagen
om alkoholdrycker —  Offences against the Law on Alcoholic
Beverages........................................................................................................ 8 972 402 4.5 10 142 422 4.2
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Brott mot bestämmelserna -
ang. motortrafik —  Offences against motor vehicle regulations 62 279 954 1.5 -66 876 1137 1.7
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences ...................... 34172 3 314 .9.7 37 030 3 983 10.8
Kaikkiaan — Inalles — Total 194108 8 228 4.2 209 239 9 802 4.7
2
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N u o rten  rik o k sen tek ijä in  osuus vuosina 1956 ja  1957 
erä issä  h u o m attav im m issa  rikosla jeissa syy tteeseen  
p a n n u is ta  henk ilö istä  ilm enee ta u lu k o s ta  E.
Tabell E  anger i v ilken u ts träckn ing  de under Ären 
1956 och 1957 un d er ä ta l s tä lld a  personerna, inom  
n&gra betydelsefu lla h ro ttsg rupper, voro unga för- 
b ry tare .
E. Syytteeseen pannut henkilöt iän mukaan —  Personer som ställts under at ai fördelade eni. älder —  Prosecuted
persons by age
1956 1957
Syyttee- 15—17 vuot. 18—20 vuot. Syyttee- 15—17 vuot. 18—20 vuot.
seen 15—17 äringar 18—20 äringar seen 15—17 äringar 18—20 äringar
Rikos — Brott — Offence pantuja 15—17 years old 18—20 years old pantuja 15—17 year s old 18—20years old
kaikkiaan kaikkiaan
%Samtliga Antal % Antal % Samtliga Antal Antal %
Total ' N  um- Num- Total N  um- Num-
ber ber ber ber
Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot
tjansteinan — Assault against a state official .. 
Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av
474 3 0.6 32 6.8 439 6 1.4 31 7.1
tjänsteman — Impeding a state official in the 
discharge of his duty .......................................... 1133 9 0.8 46 4.1 1160 11 0.9 67 5.8
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av
handling — Falsification of document . . . . . . . 631 20 3.2 50 7.9 794 19 2.4 45 5.7
Juopumus — Fylleri —■ Drunkenness ..................
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin-
70 185 332 0.5 2 360 3.4 73 441 482 0.7 2 755 3.8
pitely — Mord, dräp eller misshandel med död- 
hg päföljd — Murder, manslaughter or wounding
occasioning death ...................................................
Muu pahoinpitely —■ Annan misshandel — Other
86 — — 1 1.2 80 — — 4 5.0
wounding.................................................................
Varkaus, näpistäminen, murto —■ Stöld, snatteri,
3 637 88 2.4 314 8.6 3 618 144 4.0 370 10.2
inbrott — Larceny, petty larceny, breaking . . . 7 000 1408 20.1 986 14.1 8 855 1846 20,8 1 421- 16.0
Kavaltaminen — Försnillning —■ Embezzlement .. 1 320 35 2.7 62 4.7 1 504 41 2.7 78 5.2
Ryöstö — Rän —■ Robbery ....................................
Varastetun tavaran kätkeminen —■ Döljande av
146 6 4.1 14 9.6 178 14 7.9 27 15.2
tjuvgods — Receiving of stolen goods ................ 235 44 18.7 31 13.2 338 62 18.3 39 11.5
Petos •— Bedrägeri —■ Fraud ................................
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott
3 241 52 1.6 114 3.5 4134 .52 1.3 102 2.5
mot lagen om alkoholdrycker — Offences against 
the Law on Alcoholic Beverages........................ 8 972 142 1.6 648 7.2 10 142 214 2.1 773 7.6
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot
bestämmelserna ang. motortrafik — Offences 
against motor vehicle regulations ...................... 62 279 1376 2.2 4 488 7.2 66 876 2 278 3.4 5 459 8.2
Muut rikokset —■ Övriga brott — Other offences 34 769 2 233 6.4 4 032 11.6 37 680 3126 8.3 4 943 13.1
Kaikkiaan — Inalles — Total 194 108 5 748 3.0 13178 6.8 209 239 8 295 4.0 16114 7.7
N u o rten  r ik o k sen tek ijä in  sekä ab so lu u ttin en  m äärä  
e t tä  suh teellinen  osuus k a ik is ta  sy y tteeseen  p an n u is ta  
on  jo  p itk ä n  a ik aa  lis ä ä n ty n y t vuosi vuodelta . Sam a 
k eh ity s  ja tk u i v a rsin  v o im ak k aan a  m yös v u o n n a  1957. 
L u k u m äärä ise s ti en iten  k asv u a  n u o rten  ryhm ässä  
ta p a h tu i  erila isista  liikennerikoksista  syy tteeseen  p a n ­
nu issa. M u tta  m yös’ v a rk au srik o k sis ta  syy tteeseen  
p a n tu je n  n u o rten  henk ilö iden  lu k u  lisään ty i h u o le s tu t­
ta v a n  v o im akkaasti.
N aispuo listen  r ik o k sen tek ijä in  osuus on o llu t edelleen 
k a ik k e in  su u rin  nuorim m issa  ikäryhm issä . N iinpä 
v u o n n a  1957 sy y ttee seen  p a n n u is ta  henk ilö istä  oli 
naispuo lisia  15— 17 v u o tia issa  9.7 % , 18— 20 vuo tia issa 
7.4 % , m u tta  21 v u o tta  tä y ttä n e is s ä  a in o astaan  4.2 %.
A lkoho linkäy tön  ja  riko llisuuden  väligiä su h te ita  
vala isee  tau lu k k o  F , jo k a  oso ittaa , k u in k a  m on ta  
p ro se n tt ia  e rä is tä  rik o k sis ta  syy tteeseen  p an n u is ta  
h en k ilö is tä  on  te h n y t rikoksensa  väk ijuom ia n a u t t i ­
neena.
K u n  varsina isia  juopum usrikoksia  ei o te ta  huom ioon, 
te k i v u o n n a  1957 10.3 %  k a ik is ta  sy y tteeseen  p an n u is ta  
r ik o k sen sa  väk ijuom ia  n au ttin e en a . S yy tteeseen  ase­
te t tu je n  m iesten  osalla oli m a in ittu  suhdeluku  10.6 % , 
m u t ta  n a is ten  osalla a in o as taan  4.0 %.
S u u rin  osa n iis tä  rik o k sen tek ijö is tä , jo tk a  on p a n tu  
sy y ttee see n  v ä k iv a lla s ta  ta i  h a ita n te o s ta  virkam iehelle,
De unga fö rb ry ta rnas säväl abso lu ta an ta l som  
re la tiv a  andel i to ta la n ta le t personer som  stä llts  under 
ä ta l h a r  u n d er en  längre tid  kon tinuerlig t ökats. 
D enna utveckling  v a r  ocksä un d er ä r  1957 m ycket 
m ark an t. D en  - s tö rs ta  n um erära  ökningen av  unga 
fö rb ry ta re  uppv isa r g ruppen  personer som  stä llts  under 
ä ta l för olika tra f ik b ro tt, m en ocksa an ta le t unga 
personer som  stä llts  u n d er ä ta l för tju v n a d sb ro tt h a r  
ökats i oroväckande grad.
De kv inn liga fö rb ry ta rn as andel h a r  fo rtfarande 
v a r it s tö rs t inom  de y n g sta  äldersklasserna. Sälunda 
u tg jo rde av  de personer, som  under ä r  1957 hade 
s tä llts  u n d er ä ta l inom  äldersklassen 15— 17 ä r  9.7 %, 
18— 20 ä r  7.4 % , m en av  de 21 ä r  fy llda endast 4.2 % 
av  kvinnor.
F ö rhä llandet m ellan alkoholbruk och b ro ttslighet 
belyses i tabe ll F , som  anger h u ru  m änga procent av  
de för olika b ro tt  ä ta lade  personerna, som  hade b eg ä tt 
s i t t  b ro tt u n d er p äv e rk an  av  alkohol.
Om m an  b o rtser frän  de egentliga fylleriförseelserna, 
begingo 10.3 %  av  sam tliga personer, som  stä llts  under 
ä ta l s i t t  b ro tt  efte r a t t  h a  fö rtä r t alkohol. F ör de 
ä ta lade m annen  v a r  näm nda re la tio n sta le t 10.6, m en 
för kv innorna endast 4.0 %.
S tö rsta  delen av  de fö rb ry tare , som  stä llts  u nder 
ä ta l för väld  m ot eller h indrande av  tjän stem an  i
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F. Rikoksensa väkijuomia nauttineena tehneet —  Personer som begätt brott under alkoholpäverkan —  Grimes 
committed under the influence of alcohol in  per cent of all crimes
Rikos — Brott — Offence
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit
Städer
Towns
Kauppalat 
Köpingar 
Market towns
Maalaiskunnat
Landskommu­
ner
Rural districts
% ilmoitetuista rikoksista — % av anmälda brott 
reported offences
— percentages of
Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault 
against a state official...................................."............................ ........... 77.7 77.4 84.8 82.4
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding 
a state official in the discharge of his duty ........................................ 77.2 72.7 87.0 83.5
Murha — Mord — M urder ..................................................... ................... 42.9 - 66.7 0.0 - 40.0
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —■ Dräp eller misshan­
del med dödlig päföljd —• Manslaughter or wounding occasioning death 63.6 70.8 75.0 57.9
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel —■ Wounding with ensuing 
grievous hodily harm ............................................................................... 69.4 71.1 77.8 67.6
Tör-keätä lievempi pahoinpitely —• Misshandel, varav mindre lyte följt 
—■ Wounding with less severe hodily harm ensuing ............................ ' 69.1 64.1 73.6 71.1
Lievä pahoinpitely —■ Lindrig misshandel — Wounding with little or 
no bodily harm ensuing ............................................................................ 49.7 44.2 63.6 58.5
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Dödsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada —■ Negligent homicide or serious 
wounding ................................................................................................... 9.0 7.5 17.4 8.8
Rauhanrikkominen —• Fridsbrott —■ Disturbing the veace .................... 55.3 53.0 63.2 55.7
henki- ja  pahoinpite lyrikoksista  m u rh aa  Jukuunotta- tjän steu tö v n in g , b ro tt  m ot liv ooh' m isshandelsbro tt,
m a tta  sekä rauhanrikkom isesta, on te h n y t rikoksensa m ed u n d an tag  av  m ord, sam t för frid sb ro tt hade b eg a tt
väk ijuom ia nau ttineena . s i t t  b ro tt  un d er p&verkan av  alkohol.
3. Nuorina rikoksentekijöinä tai alaikäisinä syyttä­
mättä jätetyt henkilöt
N uorista  rikoksentek ijö istä  31 p ä iv än ä  to u k o k u u ta  
1940 an n e tu n  lain  2 §:n perusteella  virallisella s y y ttä ­
jä llä  on v a lta  h a rk in tan sa  m ukaan  jä t tä ä  sy y ttä m ä ttä  
n u o rta  rikoksen tek ijää  sellaisesta teo sta , jo n k a  tä m ä  
on te h n y t ennen ku in  hän  on tä y ttä n y t kahdeksan to ista  
v u o tta  ja  jo s ta  ei ole sääd e tty  m u u ta  y le istä  la jia  olevaa 
ran g a is tu sta  ku in  sakkoa ta i  en in tään  kolm e k u u k a u tta  
v a n k e u tta .
Sellaisista 15— 17 vuotia ista , jo tk a  poliisi on todennu t 
syyllistyneen rikoksiin, jä te t tiin  vuonna 1957 edellä 
m ain itun  la inkohdan  perusteella syy tteeseen  a s e tta ­
m a tta  520 henkilöä eli 5.9 %,' k u n  s itä  vasto in  edellisen 
vuoden v a s taa v a t lu v u t o livat 347 henkilöä eli 5.7 %. 
S y y ttä m ä ttä  jä te t ty je n  hankilö iden osuus on o llu t 
suurin  lievissä liikennerikoksissa, k u n  ta as  esim. 
varkausrikoksiin  syy llistyne itä  jä te t ti in  vuonna 1957 
sy y ttä m ä ttä  a inoastaan  2.4 % .
L ainvasta isen  teon  teh n e itä  alaikäisiä —  alle 15 
v u o tia ita  —  jo ita  v as taan  ei voida n o staa  sy y te ttä , 
tu li vuoden 1957 a ikana poliisiv iranom aisten  tie toon  
4 188 henkeä eli 354 enem m än kuin  "edellisenä vuonna. 
N äiden a laikäisten  su o rittam is ta  la invasta is ista  teo is ta  
ovat edelleen olleet yleisim piä v a rk au d e t ja  om aisuuden 
vahingoittam inen , jo is ta  edellisistä jä te t ti in  a la ikä isyy ­
den perusteella  syy tteeseen  p a n e m a tta  2 776 ja  jä lk im ­
m äisestä 537 henkilöä.
4. Tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Poliisin tie toon  tu llu tta  riko llisuu tta  käs itte lev än  
tilaston  ulkopuolelle ovat vuoteen  1954 saakka  jä ä n e e t 
tullirikokset. Ne e ivä t yleensä tu le  poliisiviranom aisten 
tie toon , koska n iis tä  nostaa  sy y tteen  ja  s itä  a jaa  o ikeu­
dessa asianom ainen tu llila itoksen  v iranha ltija . T u lli­
rikoksiin  lu e taan  8 päivänä sy y sk u u ta  1939 an n e tu n  
tu llila in  117 §:n m ukaan  salakuljetus ja  tu llipetos sekä
3. Personer, vilka i egenskap av unga förbrytare eller 
minderäriga fätt ätalet efterskänkt
E nlig t § 2 i lagen om  unga fö rb ry ta re  av  den 31 m aj 
1940 h a r  allm än äk lagare r ä t t  a t t  en lig t p rövning  
efterg iva ä ta l m ot ung  fö rb ry ta re  för -sadan gärn ing  
som  denne beg&tt, innan  h än  fy llt ad e rto n  ä r  och för 
vilken ej stadgas an n a t s tra ff  av  a llm än  s tra ffa r t än  
b ö te r eller fängelse i högst sex m änader.
A v personer i äldern  15— 17 ar, som  a v  pölisen 
k o n sta te ra ts  h a  b e g ä tt b ro tt, fingo 520 eller 5.9 % 
ä ta le t efterskänkt'. Föreg&ende ä r  voro m otsvarande 
ta i  347 och 5.7 %. A n ta le t personer, som  f&tt ä ta le t 
efte rskänk t, v a r  s tö rs t i fräga om  lindrigare tra fik - 
b ro tt  m edan  därem ot t.ex . i fräga om  tju v n a d sb ro tt 
ä r  1957 endast 2.4 %  fingo ä ta le t e fte rskänk t.
A n ta le t m inderäriga personer_ —  u n d er 15 ä r  — 
som  b e g ä tt lagstrid ig  handling, m en in te  k u n n a  ä ta las, 
v a r  är 1957 enligt po lisanm älningarna 4 188, eller 354 
flere än  under föregäende är. B land  dessa lagstrid iga 
handlingar, som  b eg ä tts  av  m inderäriga pe.rsoner, v a r  
frekvensen a lltjä m t s tö rs t i fräga om  stö ld  och skade- 
görelse ä  egendom . Inom  den fö rstnäm nda g ruppen  
künde 2 776 och inom  den s is tnäm nda 537 personer 
in te  ä ta las  p ä  g rund  av  m inderärighet.
4. Tullförbrytelser, som kömmit tili tullmyndigheternas
kännedom
Samtliga tullförbrytelser ha ända tili är 1954 fallit 
utanför Statistiken över brott, som kömm it tili polisens 
kännedom. Anmälan om dessa sker i allm änhet inte 
tili polismyndighet, emedan ätal för dessa förbrytelser 
väckes och fullföljes inför domstöl av en särskild 
äm betsm an inom tullförvaltningen. Tili tullförbrytelser 
räknas enl. § 117 i tullagen av den 8 September 1939
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rikosla in  38 lu v u n  13 ja  14 §:ssä ta rk o i te tu t rikokset, 
n iin  m yös tu llila in  ja  sen no ja ll a a n n e tu n  asetuksen  
rikkom inen  sekä ne rikokset, jo is ta  on erikseen sä äd e tty , 
e t tä  ne on tu llirikoksina  k äs ite ltäv ä .
V uoden  1957 a ik an a  tu lliv iran o m aisten  tie to o n  tu l ­
le iden  tu llir ik o sten  lu k u  k u u k a u s itta in  ja  r ikosla je ittan i 
k ä y  ilm i ta u lu k o s ta  G.
lurendrejeri och tullförsnillning sam t i 38 kap. 13 ooh 
14 §§ i s trafflagen  avsedda b ro tt, ävensom  överträdelser 
av  tu llagen  och m ed stöd  av  denna u tfä rd ad e  för- - 
ordningen och dessutom  b ro tt  om  v ilka särsk ilt stadgats, 
a t t  de skola handläggas som  tu llfö rbry telser.
A n ta le t tu llfö rbry telser, som  köm m it tili tu llm yndig- 
heternas kännedom  under är 1957, fördelade enl. 
m ânaden  d ä  de anm älts ooh förseelsens a r t  fram gâr 
u r  tabell G.
G. Tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset —  Tullförbrytelser som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom —
Offences know n to custom officials against custom law monthly
K u u k au si —  M änad —  Month
V
K a ik k i
r ik ok set
S am tliga
b ro tt
A ll offences
T u llip etos  
T u ll­
försnilln ing  
Defrauding 
the customs
S ala­
k u lje tu s
L uren­
drejeri
Smuggling
V alu u tan
sa lak u lje­
tu s
L uren­
drejeri 
a v  v a lu ta  
Smuggling 
of currency
Salak ulje­
te ttu u n
tavaraan
r y h ty m i­
nen
O lovlig  be- 
fa ttn in g  
m ed sm ug- 
gelgods  
Engage- 
ment in 
smuggling 
goods
V ä k i­
ju om ien  
lu v a to n  
m aah an ­
tu o n ti  
O lovlig  . 
in försel a v  
alkoh ol- 
drycker  
Illicit 
import 
of spirits
M uut 
tu lli­
r ik ok set  
ö v r ig a  
tu llb ro tt  
Other 
offences 
against 
custom law
285 2 116 5 15 i46 i
252 1 1 0 2 1 15 133
231 1 1 0 7 17 93 - 4 .
197 88 2 9 97 1
315 • 1 105 4 9 ■ 196
2 1 1 72 1 1 0 128
233 1 78 2 8 144
275 - 1 95 4 2  ■ 172 1
216 79 1 3 131 2
278 1 125 2 1 0 140
Marraskuu — November — November........................ 283 3 94 3 24 159
216 3 79 8 125 1
Kaikkiaan — Inalles —  Totäl 2 9 9 2 1 3 1 1 4 3 3 2 1 3 0 1 6 6 4 10
T ullirikosten  jo h d o sta  sy y tteeseen  p an tu je n  m iesten  A nta le t m än  och kv innor som  stä llts  under ä ta l för
ja  n a is te n  lu k u m ä ärä  sekä ik ä ry h m ity s selv iää tau lu - tullförseelser och deras äldersgruppering anges i
k o s ta  H . , tabell H . .
H. Tullirikoksista syytteeseen pannut henkilöt —  Personer som ställts under ätal för tullförbrytelser —  Persons 
prosecuted for offences against custom law. Offences known to custom officials
Syytteeseen pantuja henkilöitä
Personer som ställts under âtal
Persons prosecuted
15—17 vuotiaita 18—20 vuotiaita 21 vuotta Kaikkiaan
15—17 äringar 18—20 ârîngar täyttäneitä Inalles
Rikokset — Brott — Offences 15—17 year8 old 18—20 years old 21 âr fyllda Total
21 'y ear s old
and over
M N M N M N M N Yhteensä
K K K K Summa
F F F F Total
Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the
customs ......................... ....................................... .. 3 — — — . 15 2 18 2 20
Salakuljetus —  Lurendrejeri —  Smuggling . . . . 41 — 83 i 747 34 871 35 906
Valuutan salakuljetus —  Lurendrejeri av valuta
- —  Smuggling of currency .............................................. 1 i — — 21 2 22 3 25
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen —  Olovlig
befattning med smuggelgods —  Engagement in
smuggling goods .................................................................... 4 — 4 — 146 45 154 45 199
Väkijuomien luvaton maahantuonti —  Olovlig in-
försel av alkoholdrycker —  Illicit import of spirits 63 — 194 — 1 368 25 1 625 25 1 650
Muut tullirikokset — Övriga tullbrott — Other
offences against custom law ..................................... — — 2 — 7 1 9 1 10
Kaikkiaan — Inalles — Total 112 i 283 i 2 304 109 2 699 111 2 810
T u llirik o k s is ta  sy y ttee see n  a s e te tu is ta  h en k ilö is tä  oli 
v u o n n a  1957 naispuolisia a in o astaan  4.0 %. Ikäryhm i- 
ty k se n  m u k a an  ja k a u tu iv a t m a in ittu n a  vuonna  s y y t­
teeseen  p a n n u t henk ilö t siten , e t tä  n iis tä  oli 15— 17 
v u o tia ita  4.0 % , 18— 20 v u o tia ita  10.1 %  sekä 21 v u o tta  
tä y t tä n e i tä  85.9 %.
Av de för- tu llfö rb ry telser är 1957 ä ta lade  personerna 
voro endast 4.0 %  kvinnor. E fte r âlder fördelade sig 
de under ä r  1957 ä ta lade  personerna sä, a t t  4.0 % 
tillhörde äldersgruppen 15— 17 är, 10.1 %  utg jordes 
av  bersoner i â ldern  18— 20 och 85.9 %  voro 21 ä r  
eller äldre.
\TAULUJA -  TABELLER
T A B L E S
1957
\
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'1 . P o liisin  tietoon  vu onn a 1957 tu lleet rikokset lääneittäin
Ar 1957 tili polisens kännedom  kom na brott länsvis
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e ,  b y  c o u n tie s
Rikokset — Brott —  Offences 
Luku —  Kap. — Chap.
§
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit
övriga
städer
Other
towns
Kauppalal
Köpingar
Market
towns
Maalais­
kunnat
Lands-
kommunei
Rural
districts
Koko maa 
Hela riket 
Whole 
country
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot 
strafflagen —• Offences against the Criminal Law . . 37 072 9 084 6 313 35 728 18 293 34 997 141 487
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
4 Brott mot staten eller samhället —  Offences against 
State or Society ............................................................... 22 613 6 372 3 886 23 092 12 460 19 779 88 202
3 Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller lands- 
förräd eri —  Treason 11, 1 2 ................................................... 2 2
4 Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot tjänsteman 
—  Assault against a state official 16:1 ...................... 156 19 20 ' 75 38 137 445
5 Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av .tjänsteman —  
Impeding a state official in  the discharge of his duty 16:2 335 75 63 246 111 350 1180
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset —■ Övriga brott 
mot 16 kap. —  Other offences against,Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3—-25 .............................................. 571 146 77 528 279 423 2 024
7 Perätön lausuma oikeudessa —■ Osann utsaga vid dom- 
stol —■ False statement in  court 17:1—6 ...................... 21 25 3 39 34 89 211
8 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid 
förundersökning —■ False statement at a preliminary 
examination 17: 4 ........................................................... 9 11 3 26 8 56 113
9 Sekaannus ta i haureus 15 v. nuoremman kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med person under 15 är — 
Defilement of or fornication with child under 15 20:7,1 53 6 34 31 27 125 276
10 Muut siveellisyysrikokset —  Övriga sedlighetsbrott — 
Other moral offences 20: 1— 6, 7,2— 14 .................. 125 17 15 72 29 192 450
11 Rauhanrikkominen — Fridsbro'tt — Disturbing the peace 24 210 35 21 163 83 738 1 250
12 Murhapoltto —  Mordbrand —• Arson 34:1—4 .............. 2 1 1 8 5 59 76
13 Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av handling 
—  Falsification of document 36: 3— 8 .......................... 359 59 28 236 84 366 1 132
14 Raharikokset —  Myntbrott —  Counterfeiting 37 .......... 2 — — 10 5 13 30
15 Tullipetos —  Tullförsnillning —  Defrauding the cus­
toms 38: 11 ..................................................................................... 3 1 6 1 4 ' 15
16 Veronkavaltaminen —  Skatteförsnillning :— Revenue 
offences 38: 1 1 ............... -............................................................... 273 4 4 40 32 207 560
17 Salakuljetus —  Lurendrejeri —  Smuggling 38: 1 2 ............ 292 7- —  -• 315 9 28 651
18 Virkarikokset — Tjänstemannabrott — Offences committed 
by State' officials in  the course of their duty 40 . . . . 7 _ 8 20 15 189 239
19 Eläinrääkkäys —  Djurplägeri —  Cruelty to animals 43:5 8 1 4 29 11 124 177
20 Syytteeseen johtanut juopumus —  Fylleri, som lett till 
ätal —  Drunkenness leading to prosecution 43: 6 . . . . 18 791 5 677 3 336 19 464 11195 15 147 73 610
21 Hurja ajo tai juopuneena ajaminen muulla kuin moot­
toriajoneuvolla —  Överdädig framfart eller körning 
i berusat till stand med annat än motorfordon —  
Dangerous driving or driving when intoxicated in con­
nection with other than mechanically propelled vehicles 
44: 16 ............................................................................................... 147 47 80 880 213 397 1764
22 Muut politiarikokset —  Övriga politiebrott —  Other 
misdemeanours 41, 42, 43:1— 4, 7 ................... .'............ 1141 213 168 770 218 695 3 205
23 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
—  Övriga brott mot staten eller samhället —■ Other 
offences against State or Society 10,14, 15, 17: 5, 7, 8, 
18, 19, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 38:13,14 .............. 108 29 20 134 63 438 - 792
24 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) —  Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott) —  Offences against persons (other 
except offences against property) .............................. 2 402 . 290 190 1150 565 2 746 7 343
25 Murha, täytetty  rikos —  Mord, fullbordat brott —  
Murder, completed crime "21:1 . .......................................... 2 _ _ 4 1 18 25
26 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös 
tappelussa) —  Drap eller misshandel med dödlig pä- 
följd (även vid slagsmäl) —-Manslaughter or wounding 
occasioning death (also in assault or battery) 21: 2— 4, 
6—9 .......................................................................................... 11 3 1 11 4 44 74
27 Murhan tai tapon yritys —  Försök till mord eller dräp —  
Attempted murder or manslaughter 21:1, 2 ........ .... 9 3 . 3 6 4 36 61
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L ääni — L än  — Counties -
U udenm aan
N ylan d s
Turun ja 
Porin  
Ä bo och  
B jörneborgs
A h ven an ­
m aa
A land
H äm een
T avasteh u s
K ym en
K ym m en e
M ikkelin  
S:t M ichels
K uop ion
K uop io
V aasan
V asa
O ulun
U leäborgs
L ap in
L app lan d s
46 403 18 526 400 i9  029 11097 5 733 9 495 12 898 11 450 6 456 1
27 262 11528 136 11 235 7 569 3 508 6 469 7 810 8 476 4 209 2
, - — — — — ' 2 — — — — — 3
1 7 4 4 6 1 4 8 1 8 1 8 2 5 42 5 3 2 0 4
3 6 4 1 2 1 1 2 0 4 2 9 4 5 9 0 85 1 7 8 6 3 5
7 0 9 2 6 4 6 2 8 2 1 2 8 9 3 1 3 6 1 2 9 1 2 8 1 4 9 6
2 6 5 4 — 2 0 21 1 7 7 ■ 3 6 2 0 1 0 7
9 2 7 — 9 5 1 0 2 1 18 1 2 2
8
6 4 4 1 ’ 1 5 8 2 3 1 4 2 6 23 2 3 3 9
1 6 7 5 1 1 5 6 21 2 5 5 1 3 4 3 5 1 9 10
3 3 9 1 8 8 6 1 6 9 55. 5 3 1 0 1 1 2 9 1 2 1 8 9 11
1 2 8 1 0 2  - 1 1 1 3 8 9 3 12
4 0 9 , ' 1 2 3 3 1 0 5 6 1 5 8 1 0 9 1 0 5 7 8 81 13
3 1 0 5 1 2 3 4 2 14
8 — — 1 1 _1 1 2 — 1 15
3 0 6 4 2 • 4 0 3 6 1 4 5 0 2 9 -. 21 ■ 2 2 16
3 0 1 7 6 1 — 4 7 2 1 1 5 6 7 - 42 17
1 2 6 1 6 7 7 3 2 1 3 4 7 1 8 18
3 3 1 4 — 2 7 1 2 1 6 2 6 20 ' 1 3 1 6
19
2 2  5 5 9 9  7 7 1 73 - 9  4 6 5 .6  6 4 7 2  9 1 6 5  4 2 5 6  3 4 1 6  9 0 9 3  5 0 4 20
2 3 3 1 9 4 2 1 255 1 6 9 33 1 8 9 1 0 0 5 3 6 3 4 21
1 3 7 6 3 9 7 4 1 6  „ 3 6 8
2 0 5 1 0 2 111 3 6 3 1 8 5 8 2 22
. 1 6 8 9 5 6 9 7 7 9 7 5 5 2 9 4 77 4 9 23
3 037 939 25 • 934 416 308 403 525 457 299 24
7 4 —  ’ 5 2 2 1 2 2 25
1 7 1 0 — 8 6 5 3 u 7 7 26
1 4 5 1 1 0 3 3 ~ 8 10 5 2 27
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1. P o liisin  tietoon  vu onn a 1957 tu lleet rikokset lääneittä in  (jatk.)
Är 1957 tili polisens kännedom  kom na brott länsvis (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e ,  b y  c o u n tie s  ( c o n t .)
Rikokset — Brott — Offences 
Luku — Rap. — Chap.
§
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Muut v
kaupungit
Övriga
städer
Other
towns
Kauppalat
Köpingar
Market
towns
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Rural
districts
Koko maa 
Hela riket 
Whole 
country
28 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —■ Grov miss- 
handel (även vid slagsmäl) — Wounding with ensuing 
grievous' bodily harm (also in assault or battery) 
21:5—9 ........................................................................... 17 .4 2 14 10 78 125
29 Kuolemantuottamus — Dödsvällande — Negligent 
homicide 21:10 .......... .................................................... 30 8 4 26 21 230 319
30 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vällande till 
svär kroppsskada — Negligent serious wounding 21:10 8 6 17 10 112 153
31 Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav 
mindre lyte följt — Wounding with less severe bodily 
harm ensuing 21: 11, l ................................................. 134 11 19 84 62 324 634
32 Lievä pahoinpitely —■ Lindrig misshandel — Wounding 
with little or no bodily harm ensuing 21: 12 . . . . . . 1896 215 144 837 355 1293 4 740
33 Aseen nostaminen — Resande av vapen —■ Threatening 
with a weapon 21:13, 2 ............................................. 38 7 3 34 16 102 ■200
34 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide 22:1 . . . . . 3 _ 1 1 — 18 23
35 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster 
— Abortion 22: 5, 6 .................................................. 21 11 6 16 17 31 102
36 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 ............ 17 9 2 19 18 96 161
37 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — Övriga brott mot 
individen — Other offences against persons 21:11, 2, 
22: 2, 3, 7, 8, 23, 25:1—3, 5—13, 27 ...................... 216 13 5 81 47 364 726
38 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences 
against property ............................................................. 12 057 2 422 2 237 11 486 5 268 12 472 45 942
39 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, 
snatteri —■ Larceny, petty larceny 28:1 ................ „ 5 712 1 i39 1137 6 223 2 958 5-243 22 412
40 Törkeä varkaus, murto —■ Grov stöld, inbrott — 
Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 .......................... 2 246 ■ 335 297 1 610 581 2 256 7 325
41 Kavaltaminen — Försnillning —■ Embezzlement 29:1 .. 741 118 88 712 263 710 2 632
42 Löytötavaran salaaminen —■ Döljande av hittegods — 
Stealing by finding 29:2 .............................................. 33 13 7 51 15 80 • 199
43 Ryöstö —■ Rän —■ Robbery 31:1—3 ................................ 82 7 18 34 29 ' 34 204
44 Kiristäminen — Utpressning — Extortion 31: 4 ............ 24 1 1 8 6 19 59
45 Varastetun tavaran kätkeminen —■ Döljande av tjuv- 
gods — Receiving of stolen goods 32:1, 3 ................ 171 47 19 46 27 49 359
46 Haaskaus — Äverkan —■ Trespass 33:1 ........................ 3 6 _ 5 4 127 145
47 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egen- 
dom —■ Damage caused to property 35 . .................. 828 193 82 719 408 1 346 3 576
48 Petos —■ Bedrägeri — Fraud 36: i  .................................. 1 900 ' 438 ■ 485 1 733 802 1 739 7 097
49 Konkurssirikos — Konkursbrott — Bankruptcy offences 39 8 1 1 13 3 25" 51
50 Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — Other 
offences against property 30, 32:4—6, 33:2—17, 36:2, 
38:1—10 ...............................................................; . . . . 309
i
124 102 332 172 844 1883
51 II. Muut rikokset — Övriga brott — Other offences . . . 24142 5 280 3 639 23 403 8 875 51 741 117 080
52 Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning 
av alkoholdryxker —■ Illicit distillation of spirits . . . 1 17 17 1 107 1 142
53 Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av 
alkoholdrycker —■ Illicit sale of spirits ............ - .. .. 912 161 221 382 232 1029 2 937
54 Väkijuomien luvaton maahantuonti — Olovlig införsel 
av alkoholdrycker — Illicit import of sp ir its .......... 39 243 4 * 286
55 Väkijuomien luvaton kuljetus —■ Olovlig transport av 
alkoholdrycker —■ Illicit carrying of spirits ■ . . . . . . . 1 8 17 18 . 44
56 Väkijuomien luvaton hallussapito —■ Olovligt innehav 
av alkoholdrycker — Illicit possession of spirits . . . ' 1491 533 27 1353 294 1785 '5 483
57 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga 
brott mot lagen om alkoholdrycker — Other offences 
against' the Law on Alcoholic Beverages .................. 48 19 54 73 298 492
58 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väki­
juomien vaikutuksen alaisena — Framförande av 
motorfordon i drucket tillständ eller päverkad ay 
alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated 
/  or under the influence of alcohol ................................ 338 82 77 376 221 1 164 2 258
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Lääni — Län — Countie8
Uudenmaan Turun ja
\
Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun Lapin
Nylands Porin 
Äbo och 
■Björneborgs
maa
Äland
Tavastehus Kymmene
>
S:t Miehelä Kuopio Vasa Uleäborgs Lapplands
37' 16 9 8 i i 4 n 17 12 28
\77 57 6. 56 ‘ 15 15 13 28 40 . 12 29
63 23 1 18 4 3 9 7 20 5 30
189 82 — 93 40 ■ 31 44 66 43 46 31
2 231 562 11 • 558 271 197 228 286 250 146 32
56 28 1 29 16 9 ' 19 13 14 15 33
6 1 — 2 • — ■ --- 6 4 4 — 3i
32 13 _ 19 6 4 4 .10 5 9 35
31 50 1 21 14 4 14 13 6 r 36
277 88 4 106 31 24 50 64 44 38 37
16104 6 059 239 .6 860 3112 1917 2 623 4 563 2 517 1948 38
7607 2 987 94 3 301 1599 , 928 1285 2 375 1 211 1025 39
3116 892 23 1144 378 212 350 722 232 256 40
1015 256 5 379 157 120 193 208 153 146 41
39 32 2 '2 4 13 23 12 18 16 20 42
95 24 _ 34 6 7 8 10 6 14 43
25 4 - — 4 6 4 5 4 4 3 44
183 67 41 9 5 12 , 20 9 13 45
13 25 — 11 7 9 23' 19 24 14 46
1 232 574 33 453 268 169 193 328 206 120 47
2 215 860 14 1 197 507 337 423 710 539 295 48
8 8 — 13 5 4 4 , 3 5 1 49
556 330 68 259 157 99 , , 115 146 112 41 50
32154 15 437 351 17 501 9 249 5 308 6 974 14144 10 180 5 782 51
■38 146 1 110 14 72 256 282 182 41 52
967 419 3 406 127 . 104 225 257 285 144 53
40 . 3 — — 98 — — 2 142 1 54
1 ' 9 — 2 l ' 1 . 3 ■ 22 3 2 55
1 722 1 1 1 2 4 276 623 131 323 560 548 184 56
72 40 49
*
41* 33 72 ' ~ 82 43 60 57
586 317 9 „ 327 186 92 189 251 201 100 58
3 Oikeustilastoa A v. 1957. —  Bättsstatistik A är 1957. 7560— 58/ 5,75
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1. P o liisin  tietoon vuonna 1967 tu lleet rikokset lääneittäin (jatk.)
Är 1967 tili polisens kännedom  konina brott.länsvis (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  'police, b y  c o u n tie s  ( c o n t .)
X
Rikokset — Brott — Offences 
Luku — Kap. — Chav.
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tamme-
fors
Muut •
kaupungit
övriga
städer
Other
towns
Kauppalat
Köpingar
Market
towns
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Rural
districts
Koko maa 
Hela riket 
Whole 
country
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla— Övriga 
trafikbrott med motorfordon — Other traffic offences 
in  connection with motor vehicles .................................. 12 427 2194 2 255 9 201 2 797 13 862 42 736
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko- 
— minen — Annan överträdelse av föreskrifterna om 
trafik med motorfordon — Other offences connected 
ivith motor vehicles ........................................................... 6 009 1 436 544 4 232 2 065 18 195 ¡32 481
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (paitsi 44: 16) — 
Trafikbrott med övriga kommunikationsmedel (utom 
44: 16)— Traffic offences in  connection ' with other 
■vehicles (except Cr.L. 44: 16) ...................................... 357 486 329 5 106 2 312 5 481 14 071
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset — 
Brott mot övriga lagar ooh förordningar — Offences 
against other Acts and S ta tu tes ...... ............................... 2 520 361 185 2 422 864 8 798 15 150
Kaikkiaan — Inalles — Total 61 214 14 364 9 952 59 131 27 168 86 738 258 567
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Lääni — Län — Counties
Uudenmaan 
Ny lands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björneborgs
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Kuopion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
15 460 5113 213 9137 3 313 • 1109 1 495 3 061 2 469 1366
8 513 4 870 40 - 3 435 2 076 1 334 1671 5 497 3 035 . 2 010
988' 1 537 54 2 272 1 574 791 1393 2 199 2.012 1 251
3 767 . 1 871 27 1 487 1196 1 641 1 347 '1 931 1 260 623
78 557 38 963 751 36 530 20 346 11 041 16 469 27 042 21 630 12 238
<>
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2. P o liisin  tietoon  tu lleet ja  selv itetyt rikokset poliisipiireittäin  vuonna 1957
Är 1957 tili polisens kännedom  konina och  utredda brott en ligt polisdistrikt
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  s e ttle d , b y  th e  p o l ic e  d i s t r i c t
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, harad och polisdistrikt
County, judicial assize and 
police district
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 •
a* h** a b , a b a b a b a b a b a b
Uudenmaan lääni — Ny- 
lands I ä n .................... 78 557 71 243 174 171 22 559 24 .23 2 457 2 313 10 723 5 251 5 381 4 231 38 35 24 559 24 391 766 967
Kaupungit — Städer —
Towns ........................ 63 678 58 007 159 157 19 77« 14 14 2104 1992 8 251 3 969 4 315 3 361 4 . 4 19 210 19 157 453 720
Helsinki — Helsingfors 61 214 55 686 156 154 18 791 13 13 2 047 1939 7 958 3 787 4 099 3164 _ _ 18 774 18 727 426 133
Porvoo •—■ B o rg ä .......... 1320 1248 1 1 629 _ — 12 12 115 57 50 41 4 1 4 245 240 10 918
Loviisa — Lovisa ........ 260 245 — — 144 — — 5 5 37 24 6 4 — — 35 35 4 241
Tammisaari — Ekenäs 447 426 — — 98 — — 20 18 59 43 123 121 — — 78 • 77 5 094
Hanko — H an g ö .......... 437 402 2 2 . 108 1 1 20 18 82 58 37 31 — ' -- 78 78 7 334
Maaseutu — Landsbygd
—■ Market towns and 
rural districts ............ 14 879 13 236 15 14 2 789 10 9 353 321 2 472 1282 1066 870 34 31 5 349 5 234 313 247
Raasepori — Raseborg .. 587 - 506 _ _ 61 _ _ 21 13 80 34 51 36 _ _ 269 267 27 597
Inkoo — Inga .............. 53 49 — — 4 — — 1 1 6 2 4 4 __ _ 21 21 3 869
fKarjaa — Karis, Pohja 
1 — Pojo .................... 153 130 10 6 3 14 6 14 9 76 74 9 933
] Karjaan kauppala — 
l Karis hoping .......... 181 140 39 8 3 35 14 19 9 55 55 4 205
Raaseporin piiri — Rase- 
borgs distrikt: Tenhola 
—■ Tenala, Bromarv, 
Snappertuna, Tammi­
saaren mlk. — Ekenäs 
lk ................................... 200 187 8 6 6 25 12 14 14 117 117 9 590
Lohja — L o jo ................ 2 608 2 384 4 4 394 42 42 421 224 300 ~277 11 11 1039 1036 55 227
Lohja —■ Lojo, -Karja­
lohja — Karislojo, 
■ Sammatti .............. 536 504 1 1 59 5 5 -64 36 38 34 1 1 241 241 14 298
Lohjan kauppala - Lojo 
"hoping ...................... 471 440 2 2 175 11 11 56 31 52 47 1 1 126 126 7 815
Nummi, P u su la ............ 237 217 — — 24 — — 4 4 28 14 15 12 6 6 130 127 , 7 633
Vihti .........................: . . 370 33.4 — — 25 _ — 1 1 53 17 16 16 1 . 1 235 235 11292
f Karkkilan kauppala —  
{ hoping ...................... 261 242 1 1 60 ■ 7 7 45 34 33 25 50 • 50 4 874
1 Pyhäjärvi .................. 100 93 — — — _ — 6 6 17 12 15 13 _ _ 33 33 3 575
Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt, Siuntio —■ Sjun- 
d e a ...........................\ . 633 554 — — 51 — — 8 8 158
e
80 131 .130 2
4
2 224 224 >b 740
Helsingin kihlakunta — 
Helsinge...................... 5 230 4 393 5 S 622 8 7 136 117 1038 445 380 272 15 13 1799 1765 105 837
Helsingin pitäjä — Hel­
singe ............................. 2 596 2 071 — — 304 6 5 75 61 468 140 224 149 6 4 635 605 31 710
*) a =  vuoden kuluessa poliisin tietoon tulleita rikoksia kaikkiaan. — a =  samtliga brott. som under ärets lopp kömmit tili polisens kännedom. — 
a =  total number of offences known to the police during the year.
**) b =  niistä samana vuonna selvitettyjä. — b =  därav under samma är utredda. — b =  thereof oftences settled in the same year.
/
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L ä ä n i, k ih la k u n ta  ja  p o l i i s i ­
p iir i
L ä n , h ä ra d  o c h  p o lis d is t r ik t  
County, judicial assize and 
police district.
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a b a b a | b a 1 b a b a b a b a b
[Espoo — Esbo .......... 1 6 6 4 1 4 2 7 3 3 206 2 2 40 35 376 173 105 81 7 7 719 715 42 054
J Kauniaisten kauppala—
( Grankulla köping .. 1 0 0 9 6 — — 61 — '---- — ----- 14 1 0 4 4 — — 15 15 2 761
Sipoo — Sibbo, Pornai-
nen —■ Borgnäs.......... 4 1 6 358 — — 34 — — 1 2 1 2 105 60 24 15 2 2 198 198 12 897
Porvoon mlk. —  Borgä
lk.......... ................ .. 454 441 2 2 17 — — 9 9 75 62 23 23 — — 232 232 16 415
Pernaja —• P erna .......... 931 880 1 1 118 1 1 15 15 93 65 '  32 28 1 1 428 413 ■38 678
Pernaja —■ Perna, Liljen-
dal, Ruotsinpyhtää — '
Strömfors, Lapinjär-
vi — L appträsk___ 320 302 — — 2 1 — — 2 2 14 1 2 13 1 2 — — 227 215 18 703
Myrskylä — Mörskom,
Artjärvi —■ Artsjö . . . 108 107 — — 8 — — 3 3 5 4 3 3 1 1 48 48 6 J62
O rim attila...................... 503 471 1 1 89 1 1 1 0 1 0 74 49 16 13 — — 153 150 13 813
S
Tuusula — ■ T u sb y ........ 5 523 5 073 5 4 1594 1 1 139 134 840 514 303 257 . 7 6 1814 1 753 85 908-
Hyvinkää —  Hyvinge . 250 226 — — 29 — — 8 8 27 19 1 0 8 1 T 142 130 ^  6 785
Hyvinkään kauppala — ■
Hyvinge köping___ 1538 1401 5 4 642 1 1 30 28 298 189 104 82 3 2 290 290 17 972
['Tuusula —  T u sb y ___ 857 806 — — 97 — — 26 26 91 57 39 36 — — 504 492 12 234
Keravan kauppala —
Kervo köping .......... 876 801 — — 444 — — 2 0 2 0 154 92 42 33 1 1 78 74 8 323
Järvenpään kauppala—
köping ...................... 716 626 — — 237 — — 2 2 19 147 87 46 39 — — 158 141 10 657
N urm ijärvi.................... 466 434 — — 77 — — 15 15 65 35 32 30 1 1 175 175 12 674
M äntsälä.......... ............. 627 596 — — 49 — — 8 8 42 26 15 15 — — 389 375 10 906
Askola, Pukkila........ ... 193 183 — — 19 — — 1 0 1 0 16 9 15 14 1 1 78 76 6 357
Turun ja Porin lääni —
Äbo och Björneborgs Iän 33 963 31 784 46 46 9 771 14 13 660 626 3 879 2 441 2180 1776 146 136 10 300 10 212 651 896
Kaupungit — Städer . . . . 19 920 18 496 29 29 7100 5 4 399 375 2 680 1 715 1488 1195 2 2 4 701 4 682 190 556
Turku — Äbo .............. 14 364 13 494 19 19 5 677 3 2 230 219 1474 927 948 746 _ _ 3 712 3 700 114 391
Naantali —■ Nädendal 1. 276 260 3 3 79 — — 16 16 48 37 35 31 — — 48 48 2 369
Uusikaupunki — Nystad 238 207 2 2 47 — /-- 1 1 9 75 52 24 19 1 1 29 29 4 588.
Rauma — R aum o........ 1445 1359 1 1 320 — — 27 26 300 226 79 72 — ■-- 354 354 19 940
Pori — Björneborg . . . . 3 597 3176 4 t 4 977 2 2 115 ■ 105 783 473 402 327 1 1 558 551 49 268
Maaseutu — Landsbygd 14 043 13 288 17 17 2 671 9 9 261 251 1199 726 692 581 144 134 5 599 5 530 461 340
Vehm aa .......................... \ 825 782 2 2 m 1 1 15 15 80 - 51 47 40 16 16 294 291 40 200,
Vehmaa, Lokalahti . . . . 64 63 — — 17 — — 1 1 2 2 2 2 — — 16 16 5 968
Taivassalo — Tövsala,
Kustavi — Gustavs,
V elkua........................ 48 43 — — 4 _ — — — 7 5 4 4 3 3 13 1 0 5 166
Kalanti, Uudenkaupun-
gin mlk. — Nvstads
lk., P yhäm aa............ . 55 54 — — 1 — — — ■ 8 7 1 1 — — 24 24 6 006
Laitila, Kodisjoki, Pyhä-
ranta .......................... 343 322 1 1 75 — — 7 7 38 2 1 14 1 1 9 9 125 125 12 235
Mynämäki — Virmo,
Karjala, Mietoinen,
Lemu, Askainen •—
Villnäs........................ 315 300 1 1 66 1 1 7 7 25 16 26 22 4 4 116 116 10 825
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2. P o liisin  tietoon tu lleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1957 (jatk.)
Ar 1957 tili poliscns kännedom  kom na och utredda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o lic e  a n d  se ttle d , b y  th e  p o lic e  d is t r ic t  (cont.)_
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri *
Län, härad och polisdistrikt 
County, judicial assize and 
police district
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a b a b a b , a b a b a • b a b a b i
Masku . .  ........ ..............
Masku, Vahto, Nousiai-
1516 1430 l i 204 3 3 45 42 194 121 . 78 72 - 4 4 705 705 61 846
nen ...............................
Raisio — Reso, Naanta-
149 147 . i i 29 2 2 11 11 5 3 3 3 1 1 76 76 6 922
Iin mlk. — Nadendals 
lk., Rusko, Rymättylä
147 147 15 705— Rimito, Merimasku 
Maaria — S:t Marie,
330 313 — — 50 — -- ' 11 11 48 31 16 16 —
Paattinen, Lieto, Aura 
Piikkiö — Pikis, Kaarina
379 360 — — 44 — — 5 5 51 35 22 19 3 3 194 194 13 815
— S:t Karins, Kaks-
234 234 14 133kerta ..........................
Paimio — Pemar, Sauvo
481 438 — — 48 1 1 14 11 79 45 28 25 • -- —:
— Sagu, Karuna . . . . 177 172 — — 33 — — 4 4 11 7 9 9 — — . 54 54 11 271
Parainen — Pargas . . . . 389 357 3 3 113 _ 9 9 '72 48 31 26 1 1 90 88 30 042
f Parainen—-Pargas . . .  
1 Paraisten kauppala —
47 41 — — 1 — — 2 •2 10 5 7 7 ~ ~
14 14 *4 446
( Pargas k ö p in g ........ 199 179 3 3 85 — — 1 1 43 28 20 15 , -- — 26 26 6 438
Nauvo — Nagu ............
Korppoo — Korpo, 
Houtskari — Hout-
18 18 2 2 6 6 1 1 6 6 . 2 234
skär, Iniö .......... .. 10 8 -- : — 3 — — - -- — 2 1 — — — — 4 3 3 620
Kemiö — Kimito, Ves-
27 7 335ta n fjä rd ......................
Hiittinen ' —• Hitis,
73 73 — — 17 — — 3 3 4 4 2 2 1 1 27
Dragsfjärd................... 42 38 — — 7 — — 1 1 7 4 1 1 — ;— 13 12 5 969
Halikko .......................... 1512 1398 424 _ _ 28 26 - 172 91 76 57 3 3 524 516 49 747
Perniö — Bjämä, Särki-
■ 51 49 10 702salo — Finby . . . . . . .
Kisko, Suomusjärvi, Kii-
143 131 — — -25 — — 4 4 15 8 5 4
~
k a l a ............................. 248 237 — — 20 — — 5 5 19 10 14 - 12 1 1 112 112 9 891
Uskela, Muurla, Pertteli,
Kuusjoki, Halikko,
235 229 19 360Angelniem i................ 381 345 — — 16 — — 7 6 50 28 14 8 2 2
Salon kauppala ■— köping 740 685 — — 363 — — 12 11 88 45 43 33 — — 126 126 9 794
Loimaa ..........................
fLoimaa, MeUilä, Metsä-
1303 1187 4 265 2 2 28 24 119 58 77 58 13 8 468 458 47 330
I maa, Alastaro ........
j Loimaan kauppala —-
318 287 — — 38 — — 10 7 32 22 26 20 4 3 134 128 18 279
l köping ......................
Marttila, Koski, Tarvas-
332 297 1 1 118 — — 4 4 41 16 25 19 76 74 5 509
joki .............................
Pöytyä, Karinainen,
338 327 2 2 52 — — 9 9 21 12 11 10 2 2 151 150 9 667
Yläne, Oripää .......... 315 276 1 1 57 2 2 5 4 25 8 15 9 7 3 107 106 13 875
Kokemäki — Kumo . . . . .  
Kokemäki — Kumo,
1 748 1674 — — . 369 1 1 17 17 150 110 74 55 9 9 640 632 43 549
Harjavalta, Kauvatsa 1006 965 — ■-- 155 1 1 - 9 9 97 71 54 41 4 4 416 414 19 236
Huittinen, Vampula,
116 116 16119Keikvä ...................... 329 321 _ ____ ' 73 — — 4 4 25 17 8 8 3 3
Köyliö — Kjulo, Säkylä 413 388 — — 141 — — 4 4( 28 '22 12 6 2 2 108 102 ■ 8 194
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Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt 
County, judicial assize and 
Police district
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a b a b a b a b a b a b a b a b
Tyrvää ............ '............... - 1311 1229 232 i l 20 20 85 37 80 65 15 12 459 452 44 245
fTyrvää, Kiikka . . . . . . 198 169 — _ 7 — 2 2 24 7 15 10 1 1 ■97 95 12 098
■j Vammalan kauppala — “
[ köping ...................... 215 190 — — 61 — — 2 2 21 6 15 11 — — 56 52 3 944
Lavia, Suodenniemi, Kii-
koinen ....................... 458 445 — — 92 — — 8 8 21 15 20 17 9 8 122 121 10 415
Mouhijärvi, Karkku,
Suoniemi .................... 263 253 — — 39 i i- 6 6 12 6 8 6 2 — 130 130 10 205
Punkalaidun............. 177 172 — — 33 — — 2 2 7 3 22 21 3 3 54 54 7 583
JJlvila — Ulvsby .......... 3 276 3127 4 4 484 i l 57 57 213 136 121 1Q8 57 57 1 549 1520 83167
Ulvila — Ulvsby, Nak-
kila, K u lla a .............. 810 740 1 1 100 — — 19 19 52 31 26 23 5 5 383 355 16 640
Porin mlk. —• Bjöme-
borgs Ik...................... 221 221 — — 19 — — 6 6 14 14 6 6 4 4 163 163 8 468
Noormarkku •—  Norr-
mark, . Ahlainen, Po-
markku —  Pämark . . 525 519 1 1 75 — — 5 5 16 10 19 19 8 8 292 292 11 813
Merikarvia, Siikainen . . 464 440 — — 73 ~— — 10 ' 10 25 10 18 17 23 23 178 177 11 481
Eura, Kiukainen, Honki-
la h t i ................................. 316 306 _r _ 64 i i 4 4 18 8 9 9 2 2 119 119 1.3 yi)3
Eurajoki, Luvia ............ 427 418 . 2 2 85 — — 3 3 33 28 16 14 ■ 7 7 179 179 9 213
Lappi, Rauman mlk. ■—
Raumo lk., Hinnerjoki 513 483 — — 68 — — 10 10 55 35 27 20 8 8 235 235 11 594
Ikaalinen ........................ 2163 2104 3 3 417 42 41 114 74 - 108 100 26 24 870 868 61214
f Ikaalinen, Jämijärvi .. 370 359 — — 55 — — 7 7 1 21 14 20 18 — — 194 194 13 309
I Ikaalisten kauppala —
[ köping ...................... 93 91 1 1 64 — — — — 5 3 3 3 — — 5 5 527
Parkano, Karvia, Kihniö 531 523 1 1 105 — — 13 ■ 13 27 22 23 22 20 19 178 178 17 991
Kankaanpää, Honkajoki 643 629 1 1 135 — — 16 16 38 28 32 29 4 4 223 223 16 098
Hämeenkyrö —  Tavast-
kyro, Viljakkala . . . . 526 502 — 58 — 6 5 23 7 30 28 2 1 270 268 13 289
Ahvenanmaa —  Äland 751 642 1 1 73 — — 11 11 117 74 122 62 1 1 262 259 21 694
Kaupunki ■— Stad ........ 407 322 1 i 67 — — 6 6 73 39 71 23 — — 113 111 3 771
Maarianhamina —  Ma-
rieham n...................... 407 322 1 1 67 — — 6 6 73 39 71 23 113 • 111 3 771
Maaseutu —  Landsbygd 344 320 _ _ 6 _ _ 5 5 44 35 51 39 1 1 149 148 17 923
Äland ............................ 344 320 _ _ 6 _ _ 5 5 44 35 51 39 1 1 149 . 148 17 923
Sund, Värdö, Saltvik,
Finström, Geta ........ 60 . 59 — — 1 — — 2 2 4 3 10 10 — 25 25 6 400
Jomala, Lemland, Ec-
kero, Hammarland,' .
Lumparland .............. 263 242 — — 5 — — 2 2 35 29 38 26 1 1 120 119 V  U 3 8
Föglö, Kökar,- Sottunga 12 11 2 1 — — — — 2 2 2 004
Kumlinge, Brändö . . . . 9 8 — — — ■ — — 1 1 3 2 3 3 — — 2 2 1 581
*
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2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni vuonna 1957 (jatk.)
Ar 1957 tili polisens kännedom komna och utredda brott enligt polisdistrikt (forts.) 
Offences known to the ‘police and settled, by the police district (cont.)
■m
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt 
C ou n ty , ju d ic ia l a ssize  an d  
po lice  d is tr ic t
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a b a b a b a b a b a b a b a . b
Hämeen lääni — Ta-
-
vastehus l ä n .............. 36 530 33 755 48 47 9 465 13 13 660 631 4 445 2 397 2 415 2 022 110 96 12 899 12 777 596 555
Kaupungit — Städer . .. 20 086 18 496 27 27 5 600 6 6 338 326 2 652 1450 1445 1199 2 2 7 043 6984 201 882
Hämeenlinna — Tavas-
tehus ........................... 4117 3 836 4 4 1 024 i 1 59 54 358 172 174 141 — — 1698 1 664 26 107
Tampere — Tammerfors 9 952 9158 20 20 3 336 i 1 165 158 1434 843 803 663 1 1 2 876 2 851 115 680
L a h t i ............................... 6 017 5 502 3 3 1240 4 4 114 114 860 435 468 395 1 1 2 469 2 469 60 095
Maaseutu — Ländsbygd 16 444 15 259 21 20 3 865 7 7 322 305 1793 947 970 823 108 94 5 856 5 793 394 673
Ruovesi ........................... 1562 1478 __ _ 3 6 7 3 3 3 6 3 5 1 5 3 8 9 1 0 4 9 8 1 9 1 8 4 9 0 4 8 7 4 9  9 4 5
Ruovesi, Pohjaslahti . .. 194 184 — — 51 — — 6 6 17 8 7 6 3 3 75 , ' 75 10 407
[Mäntän kauppala —
•! köping ...................... 365 356 — — 116 — — 3 3 30 21 28 28 =-- — 74 74 6 438
[Vilppula, Kuorevesi . 250 '  236 — — 65 — — 11 11 40 29 19 18 — — 72 72 11 338
Kuru, T eisk o ................ 236 212 — 31 3 3 5 4 26 10 19 16 7 7 80 80 9 473
Orivesi, Juupajoki . . . . 517 490 — — 104 — — 11 11 40 21 31 30 9 8 189 186 12 289
Pirkkala ......................... 2 899 2 634 6 6 4 8 1 4 8 4 3 3 6 4 1 9 0 ' 1 7 6 1 4 3 9 9 1 2 8 9 1 2 6 2 7 0  2 3 6
[Nokian kauppala —
J köping ...................... 1049 944 2 2 198 — — 22 20 ' 182 107 85 77 5 5 312 302 17 309
1 Pirkkala, Tottijärvi,
[ Y lö järv i.................... 400 365 1 1 47 — — 10 9 44 20 21 14 — — 230 227 14 438
Lempäälä, Vesilahti . . . 535 446 3 3 87 — — 7 5 78 30 37 27 2 2 192 178 17 184
Kangasala, Aitolahti .. 514 493 — — 104 — — •4 4 42 25 24 20 2 2 276 276 14 331
Pälkäne, Sahalahti . . . . 401 386 — — 45 — — 5 5 ' 18 8 9 5 — — 279 279 6 974
T am m ela ........................ 4146 3 837 7 6 1 3 2 4 1 1 6 4 6 1 4 2 7 2 2 3 2 1 1 1 6 7 1 8 1 5 1 0 8 7 1 0 6 5 9 1  7 8 7
[Forssan kauppala —
•j köping ...................... 827 786 1 1 281 — — 13 13 74 41 47 44 4 4 244 241 9 661
[Tammela .................... 253 223 — — 23 1 1 5 5 40 21 14 10 6 . 4 115 115 7 919
Jokioinen, Humppila,
Ypäjä ......................... 371 328 — — 71 — — 5 4 42 14 14 . 8 2 2 135 132 14 329
[Toijalan kauppala —
f köping ...................... 831 794 — — 443 —: — 3 3 60 35 49 45 — — 102 98 6 554
[Kylmäkoski, Viiala .. 271 245 — — 106 — — 4 4 33 8 11 10 2 2 49 49 9 318
Urjala, Koijärvi .......... 335 323 4 4 33 — — '8 8 47 36 5 . 4 1 1 123 123 11 726
Somero, Somerniemi . . . 490 453 2 1 68 _ — 13 11 11 4 28 20 3 2 191 179 13 846
[Valkeakosken kauppala
■! — köping ................. 687 618 — — 293 — — 13 13 104 57 38 24 — — 93 93 13 305
[Sääksmäki ................ 81 67 — — 6 — — — — 16 7 5 ? — — 35 35 5129
Hauho .............v ............. 4 097 3 803 1 1 8 7 82 7 7 4 8 9 2 4 0 2 5 0 2 1 8 5 4 1 3 3 3 1 3 3 1 8 0  8 1 2
Hauho, Tuulos ............ 341 329 _ _ 52 — _ 3 3 29 17 56 56 , -- — 131 131 . 8 623
Hattula, Tyrväntö, Kai-
vola ............................. 704 658 — — 50 — — 11 11 82 49 41 31 2 2 321 319 13 492
Janakkala, Vanaja . . . . 686 649 — — 75 — — 18 18 79 44 37 35 1 1 302 • 302 18 742
Loppi, R enko................ 255 244 — — 46 — 2 2 19 9 5 4 1 1 135 135 12 269
p'  25'
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt 
County, judicial assize and 
'police district
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:
- a b a b a b a b a b a b a b a b. ^  (—t CO
R iihim äen kauppala — 
hoping . . . .................... 1814 1648 915 32 27 254 112
V  -
92 77 290 290 18 547
H ausjärv i ......................... 297 275 — — 49 — 16 16 26 •9 19 15 i — 154 154 9 139
Jämsä ............................ 1822 1716 7 7 339 __ 35 33 202 135 132 113 52 43 616 615 52 773
Jäm sä , Jäm sänkoski, 
K oskenpää .................. 872 811 2 2 136 19 17 107 71 ' 86 69 28 24 314 314 19 715
K orpilahti, M uuram e, 
Säynätsalo .................. ■ 586 505 3 3 110 8 8 • 75 53 33 33 18 14 149 149 13 898
Längelm äki, E rä jä rv i . . 188 179 2 2 34 — — 3 3 13 '  7 9 7 2 1 64 64 6 678
Luopioinen, K uhm alah ti 144 143 — __ 47 —  • — 4 • 4 4 3 4 4 1 1 53 53 6 472
K u h m o in en ....................... 82 78 — — 12 — — 1 1 3 1 _ _ — 3 3 36 35 6 010
Hollola............................ 1918 1 791 1 1 167 3 3 57 56 158 70 97 84 5 5 1041 1033 49120
Hollola, N asto la  ........... 798 735 — _i 30 1 '1 25 25 74 32 46 39 — — 458 455 17 683
Asikkala ........................ 386 375 . 1 1 60 1 1 7 7 27 17 20 19 3 3 198 198 8 758
Padasjoki . ................... 253 229 — 22 1 1 11 11 24 13 5 3 2 2 139 136 6027
Kärkölä, K o sk i............ 289 271 — _ 34 _ ____ '9 8 18 5 15 14 — — 149 147 9 229
Lam m i............................ 197 181 — 21 5 5 15 3 11 9 97 97 7 423
Kymen lääni —• Kym­
mene Iä n .................... 20 346 19 200 18 18 6 647 8 8 319 296 1977 1134 1135 966 14 14 5 575 5 526 326 914
Kaupungit — ■ Städer . . . 6 905 6 511 6 6 2 945 — — 122 108 640 346 368 312 — — 1283 1278 58 084
Kotka ............ ................................. 3 285 3134 2 2 1 365 49 42 298 ' 190 .162 137 _ _ 611 608 28 371
Lappeenranta — Vill- 
manstrand ................ 2178 2 003 3 3 1 044 42 38 255 111 126 109 354 354 20 454
Hamina —Fredrikshamn 1442 1374 1 1 536 — ------ 31 28 87 45 . 8 0 66 — 318 316 9 259
Maaseutu — Landsbygd 13 441 12 689 12 12 3 702 8 8 197 188 1337 788 767 654 14
• .
14 4 292 4 248 268 830
Kymin kihlak. —  Kym­
mene härad ..... ................. 2 409 2 292 1 1 376 1 25 25 200 109 97 81 1 1 1194 1189 54 783
f Ky mi —  Kymmene,
53 4 8111 Haapasaari —  Aspo 75 73 — _ 3 _, — 1 1 ,  9 7 5 5 — — 53
[Karhulan kauppala —
-  21432[ köping .......................................... - 1010 936 — _ 291 1 1 12 12 137 74 56 46 — — 261 260
Pyhtää — ■ P y tt is ..................... 465 454 1 - 1 11 _ 2 2 - 13 8 14 10 — — 380 380 5 673
Vehkalahti .......................................... 696 670 _ _ 47 _ _ 5 5 27 10 20 18 1 1 448 444 11 273
Virolahti, Miehikkälä .. 163 159 — — 24 — — 5 5 14 10 ' 2 2 — — 52 52 11594
Lappee................... ........ 1760 1671 1 1 299 3 3 17 .15 211 , 131 80 77 6 6 662 659 52 070
L uum äki........................ 472 ■ 458 1 1 68 1 1 _ 41 30 18 17 2 2 246 245 8 051
fLappee, Nuijamaa, Ylä- 
I maa ........................ 546 525 54 2 2 11 -  11 . 48 28 27 27 233 232 16119
1 Lauritsalan kauppala —- 
[ köping .......... •......... -472 435 126 5 3 85 52 29 28 101 100 11255
Lemi, Taipalsaari ........ 113 101 _ _ 17 _ _ _ — 25 14 3 . 2 — — 25 25 7 464
Savitaipale, Suomen­
niemi ......................... 157 152 34 1 1 12 7 . 3 3 4 4 57 57 9181
4
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2. P oliisin  tietoon  tu lleet ja  se lv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1957 (jatk.)
Ar 1957 tili polisens kännedom  kom na ocli utredda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  s e ttle d , b y  th e  p o l ic e  d i s t r i c t  (eont.)
Lääni, kihlakunta-ja poliisi­
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Län, härad och polisdistrikt 
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. 
12
. 
19
56
a b a b a b a b a b a b a b a b
Jääski ............................. 3165 2 968 4 4 7 3 9 3 3 6 2 6 0 4 3 1 2 8 6 2 6 9 2 3 5 3 3 . 8 7 7 8 7 3 6 7  9 1 4
Joutseno ......................... 467 457 2 2 63 — — 7 7 31 23 31 30 — — - 180 180 10 268
Imatran kauppala —■ kö-
p in g ............................. 1906 1 748 1 1 468 2 2 42 41 367 246 194 167 — — 445 444 29 018
Ruokolahti, R autjärvi.. 320 310 1 1 54 1 1 7 7 15 10 22 19 1 1 146 146 11 786
Parikkala, Simpele, Saa-
ri, Uukuniemi .......... 472 453 — 154 __ — 6 5 18 7 22 19 2 2 106 103 16 842
K ouvola ........................... 6107 5 758 6 6 2  2 8 8 1 1 9 3 8 8 4 9 5 2 6 2 3 2 1 2 6 1 4 4 1 5 5 9 1 5 2 7 9 4  0 6 3
f Valkeala ..................... 348 326 — — 15 — — 17 17 36 19 18 . 14 1 1 185 185 13 978
■{ Kouvolan kauppala —
[ köping .................... 2 789 2 646 4 4 1595 — — 26 25 237 120 87 69 — — 409 405 15 204
Elimäki, A n jala ........ ;. 812 770 1 1 90 — — 12 11 37 27 43 42 — — 407 387 14 937
Iitti (eteläinen osa —■
södra d e len ).............. 309 271 1 1 60 — — 8 6 34 11 22 16 — — 138 134 8 934
Kuusankosken kauppala
—kö p in g ......................... 1 094 1060 — — 380 — — 19 19 76 48 66 60 1 1 260 260 19 945
Jaala, Iitti (pohjoinen
osa — norra delen) .. 132 123 — — 34 1 1 1 1 14 10 11 7 — — 42 41 4 821
Sippola ........................... 623 562 — — 114 — — 10 9 61 27 74 53 2 2 118 115 16 244
Mikkelin lääni — S:t
Michels l ä n .............. 11 041 10 323 18 18 2 916 7 6 239 230 1140 725 777 603 72 66 2 535 2 503 246 887
Kaupungit — Städer . . . 4 655 4 301 5 5 1515 1 1 84 81 663 431 362 271 — — 844 836 41 276
Mikkeli —■ S:t Michel .. 2 665 2 497 1 1 1008 1 1 40 39 348 233 187 148 _ _ 296 293 18 425
H e in o la ........................... 776 700 - - — 179 — — 17 17 132 83 74 54 — — 240 239 9 832
Savonlinna — Nyslott .. 1 214 1104 4 4 328 — — 27 25 183 115 101 69 — — 308 304 13 019
Maaseutu — Landsbygd 6386 6 022 13 13 1401 6 5 155 149 477 294 415 332 72 66 1691 1 667 205 611
Heinola .......................... - 'l  397 1290 1 1 2 9 7 _ _ 2 7 2 6 1 2 1 6 9 71 4 8 1 7 1 2 3 8 8 3 7 6 4 8  3 4 9
Heinolan mlk. — lk. .. 182 161 1 1 7 — — 4 4 20 9 11 4 1 1 86 84 5 954
Sysmä ............................. 183 166 — — 38 — — 6 6 18 6 12 8 — — 36 36 9 712
Hartola . . .................... 194 163 — — 12 — — 4 3 15 7 11 4 1 — 53 48 6 889
Joutsa, Luhanka, Lei-
vonmäki ..................... 243 219 — — 63 — — 7 7 23 15 19 15 12 8 60 55 10 818
M äntyharju.................... 439 425 — — 149 — — • 4 4 35 22 9 8 1 1 109 109 10 426
P e rtu n m a a ..................... 156 156 — — 28 — — 2 2 10 10 9 9 2 2 44 .44 4 550
Mikkeli — S:t Michel .. 1126 1098 _ _ 1 7 1 _ _ 2 4 2 4 . 7 7 5 7 5 8 5 2 3 5 3 4 3 0 0 3 0 0 3 8  4 8 6
Mikkeli — S:t Michel,
Anttola ...................... 551 539 — — 47 — — 9 9 46 36 25 24 2 1 190 190 16 367
Kangasniemi ................. 215 215 — — 76 — — 4 4 2 2 7 7 14 14 36 36 10 609
R is tiin a .......................... 227 214 — — 25 — — 10 10 22 15 18 13 9 9 47 47 6 275
Hirvensalmi .................. 133 130 — — 23 - — 1 1 7 4 8 8 10 10 27 27 5 235
Juva —■ Jockas .............. 2 504 2 371 6 6 7 3 8 2 2 7 1 6 7 1 6 7 9 6 1 6 1 1 2 9 1 6 1 6 6 1 0 6 0 5 5 7  3 5 0
Juva — Jockas ............ 310 304 — — 56 — — 7 7 15 12 12 10 1 . 1 84 84 13 105
fPieksämäki, Jäppilä .. 342 309 1 1 11 1 1 20 18 29 14 35 32 11 11 116 112 11616
\ Pieksämäen kauppala —
l köping ...................... 1162 1096 5 5 524 — — 21 20 78 43 75 53 — — 201 201 9133
Haukivuori, Virtasalmi 230 224 — — 62 1 1 9 9 9 5 6 4 1 1 56 56 8 622
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95
6
a b a b a b a b a b a b a b a b
t
Joroinen ........................ 016 297 52 i i 10 22 i i 24 21 121 120 8 780
P uum ala........................ 144 141 — — 33 — — 3 3 14 i i 9 9 3 3 32 32 6 094
Rantasalmi .................... 1359 1263 6 6 1 9 5 4 3 3 3 3 2 1 1 2 7 2 1 2 5 1 0 3 4 4 3 9 3 3 8 6 6 1 4 2 6
Rantasalm i.................... 224 215 — — 23 1 1 2 2 36 31 14 12 2 2 32 32 9185
Sulkava.......................... 175 173 1 1 45 — '--- — — 3 1 14 14 1 1 43 43 6 933
Sääm inki............................. 277 247 — — 11 2 1 6 6 27 10 32 24 — — 116 115 12 454
Kerimäki, Punkaharju.. 27« 260 1 1 31 1 1 4 4 25 18 24 21 — — 104 104 12 852
Enonkoski, Savonranta 153 143 2 2 33 — — 8 8 7 3 12 12 — — . 24 24 6 816
Heinävesi, Kangaslampi 260 225 2 2 52 13 12 14 9 29 20 1 1 74 68 13 186
Kuopion lääni —  Kuopio
län .................................... 16 469 15 657 25 25 5 425 4 3 276 266 1635 1117 988 864 256 232 3 355 3 314 488 873
Kaupungit —  Städer . . . 5 640 5 349 6 6 2 458 —  ■ — 76 73 731 491 304 260 6 6 961 961 69 852
Kuopio ............................... 3 041 2 890 5 5 1318 _ - _ 54 52 390 271 208 180 1 1 521 . 521 39 012
Joensuu ............................... 1943 1825 i 1 795 — — 16 15 271 166 53 42 5 5 340 340 25 371
Iisalm i................................. 656 634 — — 345 — — 6 6 70 54 43 38 — — 100 100 5 469
Maaseutu —  Landsbygd 10 829 10 308 19 19 2 967 4 3 200 193 904 626 684 604 250 226 2 394 2 353 419 021
Kuopio............ ............... 1 241 1170 4 4 2 8 8 1 1 3 1 2 9 1 0 3 6 4 7 2 6 5 2 7 2 7 3 3 5 3 3 1 6 5  4 1 6
Pielavesi, Keitele ........ 309 287 3 3 96 — — 9 7 15 10 19 15 11 11 48 48 17 240
Tuusniemi, Riistavesi .. 228 228 — — 49 — — 2 2 6 6 9 9 9 9 ' 62 62 10 043
Kuopion mlk... — lk.,
Vehmersalmi, Siilin-
jä rv i............................ 393 370 1 1 71 1 1 10 10 47 28 25 23 1 1 154 154 21 738
Karttula, Tervo............ 182 172 — — 45 --- • — 9 9 20 12 8 7 3 3 40 .40 9 700
Maaninka ...................... 129 113 — — 27 — — 1 1 15 8 11 11 3 3 31 27 6 695
Iisa lm i.......... '................. 1772 1696 4 4 4 1 0 _ __ 3 4 3 2 1 1 9 8 4 1 4 2 1 2 8 2 9 2 9 4 6 1 4 5 5 8 2 1 7 8
Iisalmen mlk. —■ lk., Vie-
rem ä .................................. 534 513 __ __ 62 — — 9 . 9 36 21 38 34 6 6 214 213 22 178
Sonkajärvi ........................ 219 217 2 2 53 — — 7 7 12 12 20 20 — — 66 64 10 570
Lapinlahti.......................... 217 214 1 1 56 — — 3 3 8 7 11 -9 6 6 63 63 10 609
Kiuruvesi ...................... 329 294 _ _ . 81 - - — 6 4 41 26 39 32 — — 48 47 16 371
N ilsiä.............................. 212 207 1 1 65 — — 5 5 12 12 17 17 ■ 4 4 38 38 9 302
Muuruvesi, Juankoski .. 86 80 — — . 28 — — 2 2 2 — 7 7 2 2 15 13 7 295
Varpaisjärvi .................. 175 171 — — 65 — 2 2 8 6 10 9 11 11 17 17 5 853
Rautalampi.................... 2 206 2110 1 1 7 5 7 _ _ 2 2 2 2 2 8 1 1 9 7 1 0 4 9 3 1 7 1 7 4 3 9 4 3 9 7 2  4 7 8
Rautalampi, Konnevesi,
V esanto...................... 261 259 _ _ 110 -^- — 1 1 9 7 9 9 5 5 69 69 17 505
Leppävirta ................... 232 230 — — 56 — — 4 4 19 18 15 15 2 2 75 75 14 100
Varkauden kauppala —
köpinq ........................ 1174 1099 1 1 411 — — 7 7 212 148 57 46 — — 192 192 19 734
Suonenjoki............ ."... 260 247 —: — 91 — 5 5 30 17 11 11 — — 52 52 11464
Hankasalmi .................. 279 275 — — 89 — — 5 5 11 7 12 12 10 10 51 51 9 675
Liperi —  IÄbelits.......... 1504 1416 3 3 2 8 4 _ _ 2 7 2 7 1 1 5 7 7 8 4 6 4 4 8 3 4 3 7 5 3 6 9 7 9  9 4 6
Kaavi, Säyneinen........ 155 149 — — 34 — — 8 8 10 7 6 4 7 7 47 46 10 210
Liperi —  Libelits.......... 205 197 1 1 76 — — 3 3 12 8 13 10 1 1 40 39 13 239
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2. P o liisin  tietoon  tu lleet ja  se lv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1957 (jatk.)
Ar 1957 tili polisens kännedom  kom na och utredda brott enligt polisdistrikt (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  t h e  p o l ic e  a n d  se ttle d , b y  th e  p o lic e  d i s t r i c t  (cont.)
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a b a b a' b a b a b a b a b a b
Kontiolahti ................... 265 235 21 3 3 41 29 27 17 4 4 89 86 10 383
Polvijärvi ...................... 139 129 — — 25 — — — — 12 6 . 8 7 5 4 21 20 10 136
K u u sjä rv i...................... 317 309 i i 63 — — 5 5 27 20 8 7 ' 4 4 79 ■ 79 12 695
Kitee, K esä lah ti.......... 345 325 i i 53 — — 8 8 10 6 15 15 22 10 81 81 16 615
Rääkkylä ...................... ■ 78 72 — — 12 — — — — 3 1 7 4 5 4 18 18 6 66 8
Ilom antsi........................ 1529 1463 6 6 322 2 i 28 27 92 63 148 141 53 47 277 267 53170
Eno ................................. 524 489 1 1 99 — — 11 11 41 22 91 88 20 16 57 53 11 707
Tohmajärvi, Värtsilä .. 266 259 2 2 51 — — 4 4 9 6 14 14 9 7 49 49 11186
Kiihtelysvaara, Pyhä- r
23 24 22 81 75 10 294se lkä.................... .. 241 224 '  2 2 34 1 i 5 4 27 4 4
Ilom antsi. ; .................... 343 343 _ — 109 — — 6 6 8 8 11 11 15 15 »59 59 13 911
Tuupovaara .................. 155 148 ' 1 1 29 1 — 2 2 7 4 8 6 5 5 31 31 6 072
P ielisjärvi...................... 2 577 2 453 1 1 906 1 i 58 56 194 141 134 113 76 72 507 492 65 833
fPielisiärvi .................. 494 481 ,_ _ 50 _ f_ 7 7 43 34 38 35 15 15 193 193 22  880
■j Lieksan kauppala —
21 ' 55 3 759{ köping ...................... 745 729 — -- 405 — — 12 12 53 38 22 . -- ■-- 55
Juuka ............................ 260 250 _ — 74 -- ‘ — 11 11 17 16 14 13 32 29 30 29 12 334
[Nurmes ......................
•! Nurmeksen kauppala —
375 322 — - - 65 1 i 6 4 31 16 22
14
13
10
2 2 137
24
131
22
13 444 
1605[ köping .................... 349 333 — 22 2 — — 7 7 29 21 --- —
R autavaara.................... 204 189 1 1 ■ 34 — — 8 ' 8 14 10 15 12 25 24 43 37 4 875
Valtimo . ...........r ............ 150 149 ' 56 7 7 7 6 9 9
\  .
2 2 25 25 6  936
Vaasan lääni — Vasa län 27 042 25 410 42 41 6  341 13 13 363 348 3 097 1949 1466 1217 282 248 8 809 8 744 630 783
Kaupungit —. Städer . . . 9 292 8  494 8 8 2  862 3 3 80 72 1668 1034 572 444 2 2 2 209 2 208 112 489
Vaasa — V a s a ..............
Kristiinankaupunki —
3 707 3 340 1 1 838 1 1 36 33 685
56
374
44
186
14
144
10
2 2 1 117 
74
1 117 
73
41 824 
2 962K ristinestad ........ i ..- 280 260 — — 48 — — 4 3 — —
Kaskinen — Kasko . . . .  
Uusikaarlepvy — Ny-
84 82 — — 24 — — 2 2 13 12 4 3 — - - 9
50
9
50
1686 
1103karleby ............ ..........
Pietarsaari — Jakobstad
99 97 — — 2 0 — — — — 6 4 2 2 — —
675 642 2 2 238 — — 5 5 89 58 20 18 — 152 152 14 181
Kokkola —■ Gamlakarle- 94b y .......... - .............. 1616 1 518 _ — 554 — — 6 6 365 282 106 — •-- 267 267 15 925
Jv v ä sk y lä .................. 2 831 2 555 5 5 1140 ■2 2 27 23 454 260 240 173 — 540 540 34 808
Maaseutu — Landsbygd 17 750 16 916 34 33 3 479 10 10 283 276 1429 915 894 773 280 246 6  600 6 536 518 294
Ilmajoki ......................... 3 331 3132 3 3 729 2 2 53 53 367 205 218 201 25 25 1142 1140 79 344
Jalasjärvi ................... 404 389 — — 85 — — 17 17 45 32 8 7 11 11 128 128 13 407
Peräseinäjoki................ 182 147 — — 42 — — — — 31 9 9 7 2 2 52 52 5 907
K auhajoki................... 524 507 — — 99 1 1 17 17 38 24 23 21 9 9 '163 163 16 680
Kurikka ............ 279 249 _ — 28 — '-- 2 2 46 23 13 ✓ ^ — — 106 104 11582
Ilmajoki .................... 470 447 — — 33 1 1 8 8 62 42 21 20 ■ 2 2 237 237 13 68 8
[Seinäjoki, Nurmo.......
■} Seinäjoen kauppala —.
424 405 — — 44 — — 1 1 32 14 5 • 4 
133
1 1 274 274 9 595 
8 485[ köping.................... 1048 988 3 3 398 — — 8 8 113 61 139 — — 182 182
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a b a b a b a b a b a b a b a b
3 Mrt i—i Ö, CO
Närpiö — N ärpes ........ 1018 951 3 2 86 l i 21 21 ' 86 60 52 37 15 13 516 '508 36 634
Lapväärtti —• Lappfjärd,
Siipyy—Sideby,Tiukka
—■ Tjöck .......... ......... 209 205 1 1 13 — — 8 8 10 7 9 9 5 5 117 117 8 768
Isojoki — Stora, Kari- 
joki — Bötom .......... 226 206 , 1 32 i i 2 2 26 21 16 8 9 7 83 80 8 701
Närpiö — Närpes, Yli- 
markku —• Övermark 427 394 26 4 4 35 19 21 17 1 1 245 240 10 722
Teuva — Östermark . .. 151 146 1 1 15 — — ■ 7 7 15 13 6 3 — — 71 71 8 443
Korsholma — Korsholm 1984 1909 4 4 147 3 3 16 16 96 48 74 57 16 15 1069 1062 62 245
Maalahti — Malaks, Pe-
tolahti —■ Petalaks, 
Bergö, Pirttikylä — '  
Pörtom, Korsnäs . . . . 281 274 12 -
/
22 18 12 10 8 7 121 121 12 001
Mustasaari — Korsholm, 
Koivulahti — Kvev-
laks, Raippaluoto — 
Replot, Björköby, Sul- 
va — Solv . ............... 688
*
589 1 1 29. 1 1 4 4 41 15 29 14 7 7 ' 451 445 15 348
Laihia, Jurva .............. 547 533 1 1 54 1 1 5 5 23 9 21 21 1 1 252 252 14 112
Isokyrö — Storkyro, Vä­
häkyrö — Lillkyro .. 256 255 1 1 33 1 1 4 4 2 1 . 5 5 122 122 11932
Y listaro.......................... 262 258 1 1 19 — — 3 3 8 5 7 7 — — 123 122 8 852
Lapua — Lappo ............ 1691 1 627 3 3 340 _ _ 21 21 136 100 70 64 14 11 658 646 52 231
Vöyri — Vörä, Oravai­
nen — Oravais, Mak-
samaa — Maksmo . . . 253 246 — 33 — — — — ■ ■ 9 6 17 16 5 3 112 111 10 413
Uudenkaarlepyyn mlk. 
— Nykarleby lk., Je- 
pua —■ Jeppo, Munsala 149 146 13 1 1 7 4 2 2 92 92 7 346
Ylihärmä, Alahärmä . . . 176 155 — — 42 — — 1 1 14 8 8 8 _ _ 64 54 8 661
K auhava........................ 392 374 1 1 134 — — 5 5 32 21 10 7 1 _ 109 108 9 869
Lapua — Lappo .......... 721 706 2 2 118 — — 14 14 74 61 33 '31 8 8 281 281 15 942
Pietarsaari —• Pedersöre 1 773 1735 1 1 233 _ _ 11 10 110 79 44 40 5 5 821 820 65 598
Pietarsaaren mlk. —■ Pe-
dersöre, Purmo, Luoto
— Larsmo, Ähtävä —
E sse ............................ 242 233 — — 12 — — 2 2 25 17 7 6 1 1 155 155 11138
Veteli —■ Vetil, Perho,
Haisua, Kaustinen — 
Kaustby .................... 530 527 82 2 . 2 11 8 6 6 2 2 208 208 14 812
Kaarlela — Karleby, Ala-
veteli — Nedervetil, 
Kruunupyy — Krono- 
by, Teerijärvi — Ter- 
järv, Ö ja...................... 397 383 14 46 36 11 8 261 261 14 601
Kälviä, Ullava, Lohtaja 210 201 1 1 40 — — 6 5 16 9 10 10 ,_ _ 58 57 8 918.
Kannus, Himanka, To­
holampi, Lestijärvi .. 394 391 — — 85 — — 1 1 12 9 10 . 10 2 2 139 139 16129
Kuortane........................ 1898 1827 7 7 351 2 2 30 30 123 79 ■ 78 62 39 36 755 752 77 454
Lappajärvi, Vimpeli — 
Vindala ; .................... 191 186 27 7 7 15 10 1 1 84 84 9 868
Evijärvi, Kortesjärvi .. 237 225 i 1 56 — - 2 2 5 5 14 5 3 3 85 84 8 020
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2 . P o liisin  tietoon  tu lleet ja  selv itetyt rikokset poliisipiireittäin vuonna 1957 (jatk.)
Ár 1957 till polisens kännedom  kom na och  utredda brott en ligt polisdistrikt (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  s e ttle d , b y  th e  p ó l ic e  d i s t r i c t  (cont.)
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt 
County, judicial assize and 
police district
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a b a b a b a b * a b a b a b a b
A lajärv i................ .
Soini, Lehtimäki, Töysä
249 249 4 4 32 2 2 4 4 13 13 7 7 125 125 9 834
176 174 — — 45 i i 8 8 5 3 4 4 9 9 65 65 11 632
Alavus — Alavo, Kuor-
442 423 86 2 2 43 29 11 9 5 2 196 196 17 616
Ä h tä r i .......................... . 229 214 ___ — 40 __ — 2 2 12 3 8 5 4 4 96 95 8 493
Virrat — V irdo is.......... 374 356 2 2 65 i i 7 7 39 25 28 26 10 10 104 103 11991
2 832 2 670 8 8 '814 i i 68 62 339 . 238 226 201 46 38 735 724 65102
Laukaa .......................... 438 415 — — 43 — — 7 7 90 69 32 31 5 5 161 161 14 685
Jyväskylän mlk. — lk., 
Toivakka..................... 1148 1089 3 3 217 i i 26 26 146 105 112 101 18 11 355 355 26 255
Petäjävesi, M ultia........ 506 474 2 2 158 — — 24 19 32 21 31 28 11 10 118 109 9 983
Keuruu, Pihlajavesi . . . 740 692 3 3 396 — — 11 10 71 . 43 51 41 12 12 101 99 14179
Viitasaari ........................... 3 228 3 065 5 5 779 i i 63 63 172 106 132 111 120 103 904 884 79 686
Saarijärvi, Pylkönmäki 
Karstula, K y y jä rv i------
556 544 1 1 102 — — 9 9 33 24 16 14 12 12 210 210 14 639
255 250 — — 34 — — 4 4 11 9 4 3 13 13 107 106 10 387
Kivijärvi, Kinnula, Kan­
nonkoski ......................... 674 632 1 1 189 _ __ 12 12 10 4 13 11 52 42 108 104 9 663
[Äänekoski, Uurainen, 
I Konginkangas............ 388 354 __ .--- 59 i i 6 6 26 14 33 30 '10 7 146 138 9 922
(Äänekosken kauppala— ■ 
1 kopina......................... 352 323 2 2 146 3 3 47 25 ■ 28 28 __ __ 52 51 6 532
Pihtipudas .........................
Viitasaari ...........................
566 557 1 1 151 — — 13 13 10 8 9 6 19 15 167 167 8 526
183 164 — 18 — — 6 6 10 4 14 9 9 9 66 61 12 534
[Suolahden kauppala —  
•j köping.............................. 210 200 _ 69 7 7 23 17 12 9 2 -2 43 42 4 888
[Sumiainen ...................... 44 41 —
“
11 — 3 3 2 1 3 1 3 3 5 5 2 595
Oulun lääni —  Uleäborgs 
län ..................................... 21 630 20 806 53 51 6 909 9 9 310 303 1443 1014 1 074 905 182 175 5 705 5 654 395 551
Kaupungit — Städer . . . 9 797 9 481 23 23 3 808 2 2 104 103 759 527 407 345 1 1 1785 1 779 67 220
Oulu —■ U leäborg ............ 7 241 7 040 17 17 2 766 1 1 71 71 504 356 254 210 — — 1 326 1 326 49139
Raahe — Brahestad . . . 331 314 1 1 130 — — 5 5 36 20 6 5 1 1 42 42 4 723
K a ja a n i ........................... .... 2 225 2127 5 5 912 1 1 28 27 219 151 , 147 130 — --L 417 411 13 358
Maaseutu — Landsbygd 11 833 11 325 30 28 3101 7 7 206 200 684 487 667 560 181 174 3 920 3 875 328 331
Oulu —■ Uleäborg.......... 4 741 4 495 14 14 930 6 6 110 108 325 241 300 241 81 80 1 744 1 723 111 687
Liminka, Temmes, Lu­
mijoki, Tyrnävä . . . . 578 482 ■ _ __ 98 __ __ 14 12 24 6 30 21 3 3 194 184 11 455
Oulujoki, Hailuoto ~—  
Karlö, Kempele, Ou­
lunsalo .............................. 530 514 1 1 69 5 5 8 8 16 12 9 7 1 1 326 319 12 111
Muhos, Utajärvi ............ 434 412 3 3 62 — — ' 10 10 57 42 39 36 4 4 142 142 16 070
Kiiminki, Ylikiiminki,
Haukipudas ..............
li, Yli-Ii, Kuivaniemi ..
1221 1162 8 8 246 30 30 94 73 144 117 9 9 433 432 20 880
494 483 — — 102 — — 5 5 19 10 3 2 9 9 219 219 12 948
Pudasjärvi .................... 688 666 2 2 181 — — 12 12 74 68 28 19 28 27 186 184 15 037
Taivalkoski........ ............ 235 230 — — 63 1 1 6 6 13 10 8 6 4 4 89 89 5 682
K uusam o......................... 561 546 — — 109 — — 25 25 28 20 39 33 23 23 155 154 ' 17 504
31
Lääni, kihlakunta ja poliisi­
piiri
Län, härad och polisdistrikt 
Gounty, judicial assize and 
police district
Salo ................................
Kalajoki, Alavieska- . . .
Ylivieska........................
Sievi, R a u tio ................
Oulainen, Merijärvi, Vi­
hanti ..........................
Sälöinen, Pattijoki, Py­
häjoki, Siikajoki ___
Paavola, Rantsila, Re- 
vonlahti —• Revolaks
Haapajärvi ....................
Haapajärvi, Reisjärvi .. 
Pyhäjärvi, Kärsämäki ..
'H aapavesi......................
N iv a la .......................
Piippola, Pyhäntä, Pulk­
kila, K estilä ..............
K ajaani..........................
Paltamo, Vuolijoki, Ka­
jaanin mlk. — lk. . . .
Vaala ............................
Hyrynsalmi, R istijarvi..
Puolanka........................
Suomussalmi ................
Sotkamo ........................
Kuhmo ..........................
Lapin lääni — Lapplands 
län ..............................
Kaupungit — Städer . . .
Tornio — Torneä..........
Kemi ..............................
Maaseutu — Landsbygd
Kemi ..............................
Kemin mlk. — lk., Simo,
Tervola ......................
Alatornio — Nedertor-
neä, K arunk i............
Ylitornio — Övertorneä,
Pello............................
Kolari ............................
Rovaniemi......................
Rovaniemen kauppala — 
köping ........................
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a b a b a 1 b a b a b a b a b a : b S  1—1 CO
1552 1 495 2 2 382 23 21 83 56 78 66 18 16 ' 498 496 68 477
278 275 2 2 71 ____ _ 1 1 11 8 12 12 4 4 96 96 11 227
170 170 77 _ _ _ _ 1 1 8 8 3 3 1 1 36 ■ 36 9 996
144 128 — — 17 — — 1 1 15 7 11 6 — — 70 . 68 7 828
315 306 .------ — 84 — — 13 13 16 14 17 16 . 5 3 70 70 16 015
275 267 — — -35 — — 2 1 11 8 11 10 4 4 126 126 ' 12 132
370 349 — — 98 — — 5 4 22 11 24 19 4 4 100 100 11 279
1 699 1608 5 3 458 22 21 84 52 . 74 ' 61 26 22 561 550 59 539
518 514 1 1 168 _ 3 3 18 16 14 12 8 8 158 158 14 585
522 484 2 2 166 ___ . _ 7 . 7 . 36 19 36 30 10 7 148 147 13 939
205 182 30 ■____ _ 1 1 .13 6 2 2 3 2 66 57 8 676
184 181 — — 37 — — 7 7 8 7 13 11 2 2 68 68 12 158
270 247 2 — 57 — — 4 3 9 4 9 6 3 3 121 120 10 181
3 841 3 727 9 9 1331 i 1 51 50 192 138 ' 215 192 56 56 1117 .1106 88 628
899 864 6 6 , 249 ' 13 13 42 27 50 . 45 14 - 14 379 369 21155
193 193 39 ____ 2 2 ■ 12 12 6 6 2 2 90 90 7 605
518 512 1 1 181 __ _ 4 4 28 23 45 44 1 1 116 116 9 247
405 393 132 ____ 5 4 9 4 . 33 .29 5 5 129 129 7 512
617 ■ 608 2 2 201 i 1 11 11 35 29 26 23 24 24 167 167 14 095
598 572 250 11 11 26 15 37 27 2 2 156 155 15 120
611 585 279 5 5 40 28 18 18 8 8 - 80 80 13 894
12 238 11 606 20 20 3 504 7 7 204 183 1281 869 667 549 41 38 3 476 3 460 189176
4 281 4 043 6 6 1143 1 1 64 55 582 395 171 143 1 1 1022 1019 ,29 580
899 844 2 2 253 i •1 15 i i 104 69 30 25 _
*
218 215 3 661
3 382 3199 4 4 890 49 44 478 326 141 118 1 1 804 804 25 919
7 957 7 563 14 14 2 361 6 6 140 128 699 474 496 406 40 37 2 454 2 441 159 596
*1185 1139 1 1 155 — — 14 13 51 40 53 43 6 6 596 590 50 390
516 510 — — 83 — — 6 6 15 12 17 16 1 1 257 255 16 819
185 167 1 1 13 — — 3 3 11 8 5 2 1 . 1 • 88 86 12 741
355 ‘ 350 46 3 3 20 17 26 24 ' 3 3 181 181 15 767
129 112 — - 13 — — 2 1 5 3 5 1 1 1 70 68 5 063
5 574 5 286 11 11 1835 3 3 102 93 572 37,7 319 259 25 23 1604 1602 75 277
3160 2 961 6 6 1354 1 ■ 1 47 39 399 251 176 137 — — 627 • 627 16 938
32
2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset poliisipiireittäni vuonna 1957 (jatk.)
Ar 1957 tili polisens kännedöm konina och ufredda brott enligt polisdistrikt (forts.) 
Offences know n to the police and settled, by the police district (cont.)
L ä ä n i,  k ih la k u n ta  ja  p o l i i s i ­
p i ir i
L ä n , h ä r a d  o c h  p o lis d is t r ik t  
County, judicial assize and 
police district
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2.
 1
95
6
a b a b ! a b a b a b a b a b a b
Rovaniemi ..................... 1177 1152 88 14 14 80 61 54 49 9 9 673 673 21643
R a n u a ............................ 301 285 4 4 77 l 1 8 7 14 8 13 1 0 6 ' 4 •93 93 6 575
fK em ijärvi.................... 173 166 — — 23 l 1 5 5 2 0 17 24 2 2 1 1 66 66 13 156
•¡Kemijärven kau p p a la —
[  k ö p in g ............................ 402 389 — — 2 1 1 — — 8 8 32 2 1 29 27 — — 55 55
S alla ....................................... 266 248 1 1 77 — — 16 16 13 9 18 9 8 8 61 60 9 911
Posio ..................................... 95 85 — — 5 — — 4 4 14 1 0 5 5 1 1 29 28 7 054
K it t i lä  .................................. 1198 1138 2 2 371 3 3 24 22 76 57 124 104 8 254 249 33 929
Muonio ............................... 46 45 __ — 15 — — ' __ — 3 3 4 3 — — 15 15 2 914
E nontek iö ........................... 37 37 __ — 1 1 1 __ — 1 1 3 3 . 2 2 • 4 4 2 209
K itt i lä ................................ 239 227 1 1 78 — — 4 4 • 14 1 0 19 18 . 2 1 49 49 7 689
Sodankylä ........................... 454 429 __ — 162 1 1 9 7 19 13 31 2 2 3 3 114 113 9 657
Kemin-Lappi .................... 148 147 1 1 71 1 1 4 4 4 3 5 5 1 1 17 17 4 607
Inari —  Enare, Utsjoki 274 253 — — 44 — — 7 7 35 27 62 53 1 1 55 51 6 853
Koko maa —■ Hela riket
— W hole country  . . . . 258 567 240 426 445 438 73 610 99 95 5 499 5 207 29 737 16 971 16 205 13 195 1142 1041 77 475 76 840 4 315 296
Kaupungit —  Städer —
Toums ........................... 144 661 133 500 270 268 47 268 32 31 3 377 3191 18 699 10 397 9 503 7 553 18 18 39171 39 015 1 228 430
Kauppalat —  Köpingar
— Market toums . . . . . 27168 25 277 .38 37 11195 5 5 427 396 3 539 2 093 1729 1449 17 16 5 083 5 028 302 616
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Kurat -
districts ............ 86 738 81 649 137 133 15 147 62 59 1695 1 620 7 499 4 481 4 973 4193 1107 1007 33 221 32 797 2 784 250
33
8. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuonna 1957 kuukausittain 
Brott, som kömmit tili polisens kännedom &r 1957, mänadsvis
Offences reported to the police, hy months
Rikokset — Brott — Offences *)
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I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott 
mot strafflagen ....................................................... 1« 373 9 957 10 251 I l  536 12 208 12 803 12 841 14 078 12 680 13 202 11 164 10 394 141 487
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet ri­
kokset —  Brott mot staten eller samhället 6 237 6 416 6 760 7 692 8 036 8 473 7 914 8 769 7 400 7 781 6 518 6 206 88 202
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot 
tjänstem an..................................................... 3 1 . 2 7 2 7 3 5 2 0 3 9 4 0 4 5 3 9 5 6 4 7 3 9 4 4 5
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av 
tjänstem an ................................................................ 9 3 1 0 0 1 0 9 1 0 5 9 5 8 5 9 2 9 2 8 5 1 1 8 1 0 3 1 0 3 1 1 8 0
Siveellisyysrikokset —  Sedlighetsbrott.......... 5 7 6 8 4 8 6 7 5 6 5 1 8 1 4 7 7 2 7 8 5 3 4 8 7 2 6
Rauhanrikkominen — Fridsbrott .................. 1 1 8 1 0 6 1 0 7 1 1 5 9 8 8 7 1 0 5 9 5 1 1 2 1 0 4 9 5 1 0 8 1 2 5 0
Murhapoltto — Mordbrand.............................. 8 1 0 4 4 6 1 0 6 6 1 1 7 1 3 7 6
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskn. av 
handling....................................................................... 1 2 0 1 2 3 1 1 9 9 6 1 0 8 6 1 5 7 1 0 9 6 0 1 1 1 7 6 9 2 1 1 3 2
Syytteeseen johtanut juopumus—  Fylleri, som 
lett tili ätal ............................................................ 5  0 5 9 5  3 4 0 5  6 6 1 6  2 4 6 6  7 3 7 7  4 0 2 6  6 8 3 7  4 6 8 6  2 9 7 6  3 0 3 5  3 0 0 5  1 1 4 7 3  6 1 0
Muut —  Övriga ......................................................... 7 5 1 6 4 2 6 8 5 1 0 2 4 9 1 6 7 3 8 8 5 0 9 0 7 7 2 4 1  0 0 4 8 4 3 6 9 9 9  7 8 3
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) —  Brott mot individen 
(övriga utom egendomsbrott) ........................ 572 532 580 609 631 584 637 637 635 683 650 593 7 343
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott 2 1 3 1 2 1 — 2 3 3 5 2 2 5
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely 
(myös tappelussa) —  Dräp eller misshandel 
med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) . . 6 3 3 7 8 6 2 9 1 0 5 5 1 0 7 4
Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Grov misshandel (även vid slagsmäl) . . . . 9 1 3 1 4 9 8 1 0 9 8 1 1 7 1 4 1 3 1 2 5
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuot­
taminen —  Dödsvällande eller vällande tili 
svär kroppsskada .................................................. 4 0 2 3 5 2 3 1 2 7 3 6 4 4 4 5 2 7 5 3 5 9 3 5 4 7 2
Törkeätä lievempi pahoinpitely —■ Misshandel, 
varav mindre lyte följt .................................... 4 4 4 4 3 5 5 3 5 8 5 6 6 8 6 0 6 1 5 9 4 9 4 7 6 3 4
Lievä pahoinpitely —■ Lindrig misshandel . .. 3 6 5 3 4 8 3 3 4 4 0 3 4 2 3 3 9 4 4 1 1 4 1 3 4 2 8 4 2 7 4 0 9 3 8 5 4  7 4 0
Lapsenmurha —  Barnamord ............................... — 2 5 — 4 — — 2 3 3 1 3 2 3
Sikiön lähdettäminen —  Utdrivande av 
foster ......................................................................... 1 6 1 2 7 1 7 1 3 3 8 5 3 5 9 4 1 0 2
M uut— Övriga ................................................ 9 0 8 6 1 2 7 8 8 8 8 7 8 9 5 9 3 8 9 1 2 1 9 9 9 4 1 1 4 8
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott........ 3 564 3 009 2 911 3 235 3 541 3 746 4 290 4 672 4 645 4 738 3 996 3 595 45 942
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snat- 
teri, in b ro tt................................................... 2  1 0 6 1 8 2 7 1 4 7 3 1 8 6 5 2  2 6 5 2  5 5 8 3  0 2 0 3  3 3 8 3  2 3 7 3  0 9 4 2  6 0 3 2  3 5 1 2 9  7 3 7
Kavaltaminen — Försnillning ........................ 1 9 2 2 1 5 2 3 1 2 1 1 1 8 0 1 9 9 1 8 1 2 3 4 1 9 6 3 1 7 2 7 8 1 9 8 2  6 3 2
Ryöstö — Rän ................................................ 1 4 2 0 1 3 1 2 1 2 2 3 1 8 2 3 2 2 1 8 1 6 1 3 2 0 4
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande 
av tjuvgods................................................... 3 5 2 3 2 8 2 9 2 2 1 9 2 4 1 9 3 1 3 5 4 0 5 4 3 5 9
Petos — Bedrägeri........................................... 6 2 7 5 3 3 7 7 6 6 3 4 5 4 5 4 7 0 5 6 3 5 6 5 6 6 2 6 7 0 5 5 7 4 9 5 7  0 9 7
Muut —■ Övriga ................................................ 5 9 0 3 9  i 3 9 0 4 8 4 5 1 7 4 7 7 4 8 4 4 9 3 4 9 7 6 0 4 5 0 2 4 8 4 5  9 1 3
II. Muut rikokset — övriga b ro tt.................. 9 487 8 661 8 946 11201 10 538 9 430 9 555 10 230 9 352 11201 9 792 8 687 117 080
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig till- 
verkning av alkoholdrycker........................ 6 3 3 8 41 8 7 6 8 1 2 8 1 0 5 1 7 1 1 0 9 1 4 6 9 0 9 6 1 1 4 2
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig för- 
säljning av alkoholdrycker.......................... 2 9 2 2 7 6 2 8 9 3 0 0 2 0 2 1 4 1 1 8 0 1 8 2 2 2 3 3 2 1 2 7 9 2 5 2 2  9 3 7
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
— Övr. brott mot lagen om alkoholdrycker 3 8 9 4 2 3 4 6 3 5 7 5 4 8 2 6 9 1 4 7 5 5 6 2 5 2 4 6 2 4 5 3 6 5 6 1 6  3 0 5
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena 
tai väkijuomien vaikutuksen alaisena — 
Framförande av motorfordon i drucket till- 
ständ eller päverkad av alkohol................ 1 3 4 1 2 6 1 4 3 1 9 5 1 9 3 2 4 0 2 4 8 2 4 7 2 1 7 2 1 6 1 5 9 1 4 0 2  2 5 8
Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja 
-aset. vastaan — Övriga brott mot lagen 
och förordn. ang. trafik med motorfordon 5  8 4 1 5  6 5 4 6  2 6 9 7  6 6 8 7  2 4 1 6  3 0 4 6  5 7 9 6  7 5 4 5  7 1 5 6  7 5 9 5  5 6 5 4  8 6 8 7 5  2 1 7
Muut — Övriga ................................................ 2  7 6 8 2  1 4 4 1 7 4 1 2  3 7 6 2  3 5 2 1 9 2 6 1 9 6 8 2  3 1 4 2  5 6 4 3  1 3 5 3 1 6 3 2  7 7 0 2 9  2 2 1
Kaikkiaan — Inalles — Total 19 860 18 618 19197 22 737 22 746 22 233 22 396 24 308 22 032 24 403 20 956 19 081 258 567
x) Translation of headings on -pages 14, 16 and 18.
5 Oikeustilastoa A v. 1957.— Bättsstatistik A dr 1957. 7560— 58
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4. Poliisin tietoon vuonna 1957 tulleet rikokset ja niiden selvittäminen
Brott, som är 1957 kömm it tili polisens kännedom och utredningen av dem
Offences know n to the 'police and their settlement______________________________
Koko maa —- Hela riket — Whole country
Ilmoitettuja
Anmälda
Reported
Selvitettyjä — Utredda —Settled
Rikokset — Brotfc — Offences 
Luku — Kap. — Chap.
§
Syytteseen 
johtaneita 
Fall, som let 
till ätal 
Prosecutions
Toteamalla 
ettei rikosta 
ole tapah- 
* tunut
Genom kon- 
statering, at 
brott icke 
förelegat 
By finding 
that no 
offence was 
committed
Muulla 
tavoin 
Pä annat 
sätt
Otherwise
] I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against 
the Criminal Law .......................................................................................................... l i i  487 108 296 8 012 8 301
1 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam- 
hället — Offences against State or Society...................... ........................................... 88 202 85 299 901 1299
£ 16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault against a 
state o ffic ia l.................... 1................................................................................................. 445 413 13 12
4 16: 2 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding a state 
official in the discharge of his duty ............................................................................ 1180 1 144 18 17
5 17:1—3 Perätön lausuma oikeudessa —■ Osann utsaga vid domstol —■ False statement 
in  court .....................................................................................-•..................................... 211 133 37 10
6 17: 4 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning — False 
statement at a preliminary examination ..................................................................... 113 97 10 1
7 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott —■ Disturbing the peace ...................................... 1 250 556 80 544
8 34:1—-4 Murhapoltto —• Mordbrand —■ Arson ................................................................ 76 37 14 6
9 36: 3—$ Asiakirj an väärentäminen —- Förfalskn. av handling —Falsification of document 1 132 869 84 57
10 43: 6 Syytteeseen johtanut juopumus —■ Fylleri, som lett till ätal —• Drunkenness 
leading to prosecution...................... ............................................................................... 73 610 73 610 _ _
11 10—15, 16: 3—25,17: 5, 7, 8,18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38:11—14, 40—42, 
43:1—5, 7, 44 Muut —■ Övriga — Other offences..................................................... - 10185 8 440 645 652
12 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against persons (other except 
offences against p roperty )............................................................................................ 7 843 4 615 442 1887
13 21:1 Murha, täytetty  rikos —• Mord, fullbordat brott — Murder, completed crime 25 13 — 10
14 21: 2—4, 6—9 Tappo ta i kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —• 
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) — Manslaughter 
or wounding occasioning death (also in assault or battery) .................................. 74 66 2 4
15 21:1, 2 Murhan tai tapon yritys —■ Försök till mord eller dräp —- Attempted murder 
or manslaughter ................................................................... * ....................................... 61 42 6 8
16 21: 5—9 Törkeä pahöinpitely (myös tappelussa) —■ Grov misshandel (även vid slags- 
mäl) —■ Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in assault or battery) 125 115 3 4
17 21:10 Kuolemantuottamus —■ Dödsvällande —- Negligent homicide............................ 319 287 22 8
18 21:10 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen —• Vällande till svär kroppsskada — 
Negligent serious wounding ............................................................................................ 153 141 8 3
19 2 1 : 1 1 ,1  Törlceätä lievempi pahoinpitely—-Misshandel, varav mindre lyteföljt — 
Wounding with less severe bodily harm ensuing ...................................................... 634 425 10 139
20 21:12 Lievä pahoinp. —Lindrig missh. — Woundingwith little or no bodily harm ensuing 4 740 2 850 233 1 428
21 21:13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen —■ Threatening with a weapon .. 200 123 19 50
22 22:1 Lapsenmurha — Barnamord — In fanticide ............................................................ 23 17 3 —
23 22: 5, 6 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion .......................... 102 44 37 6
24 21:.11, 2, 22: 2, 3, 7, 8 ,23, 25, 27 Muut —■ Övriga —■ Other offences .......................... 887 492 99 227
25 C. Omaisuusrikokset —■ Egendomsbrott — Offences against property ........................ 45 942 18 382 6 669 5115
26 28:1 Tavallinen vark., näpistäminen —■ Enkel stöld, snatteri —■ Larceny, petty larceny 22 412 6 605 4130 2 468
27 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto —■ Grov stöld, inbrott —■ Felonious larceny, breaking. 7 325 2 889 245 634
n-28 29:1 Kavaltaminen —1 Försnillning —■ Embezzlement .................................................... 2 632 1653 466 108
29 31:1—3 Ryöstö — Rän —■ Robbery . . . ; .......................................................................... 204 112 - 30 6
30 31: 4 Kiristäminen —• Utpressnirig — Extortion .............................................................. 59 40 8 2
31 32:1, 3 Varastetun tavaran lrätk. — Dölj. av tjuvgods — Receiving of stolen goods 359 338 4 8
32 36:1 Petos — Bedrägeri —• Fraud .................................................................................... 7 097 4 459 1 243 281
33 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38:1—-10, 39 Muut —■ Övriga — Other offences .. 5 854 2 286 543 1608
34 II. Muut rikokset —■ Övriga brott — Other offences ...................................................... 117 080 101117 5 795 8 905
35 Väkijuomien luvaton valmistus —■ Olovlig tillverkning av alkoholdrycker —■ Illicit 
distillation of sp ir its ........................................................................................................ 1142 995 32 14
36 Väkijuom. luvaton myynti —- Olovlig försäljn. av alkoholdr. —■ Illicit sale of spirits 2 937 2 764 74 10
37 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot lagen om alko­
holdrycker —- Other offences against the Law on Alcoholic Beverages .................. 6 305 6132 98 34
38 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alaisena 
— Framförande av motorfordon i drucket tillständ eller päverkad av alkohol — 
Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol.......... 2 258 2 030 146 27
39 Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan — Övriga brott mot lagen 
och förordn. ang. trafik med motorfordon — Other provisions concerning motor 
vehicle traffic .........................................................................................................; ......... 75 217 ' 64 590 3 530 6  5 1 7
40 Muut —■ Övriga — Other offences........................................................................................ 29 221 24 606 1915 2 303
41 Kaikkiaan — Inaiies — Total 258 567 209 413 13 897 17 206
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Kaupungit — Städer — Towns
E d e lle e n
t u t k i t t a v in a
o le v ia
F o r tfa r a n d e
a n h ä n g ig a
Still pending
s
S e lv i t e t t y  a ik a is e m p in a  
v u o s in a  i lm o it e t tu ja  
U tr e d d a  u n d e r  t id ig a r e  
är  a n m ä ld a
Offences reported in previous 
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Reported
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S y y t te e s e e n  
jo h ta n e ita  
T a ll , s o m  le t t  
t i l i  ¿ ta i  
Prosecutions
T o te a m a lla  
e t t e i  r ik o s ta  
o le  t a p a h ­
tu n u t  
G e n o m  
k o n s ta te r in g ,  
a t t  b r o t t  ic k e  
fö r e le g a t  
By finding 
that no offence 
was committee
M u u lla  
ta v o in  
P ¿  a n n a t  
s a t t
OtherwiseK a ik k ia a n
I n a l le s
Total
K iis tä  
s y y t t e e s e e n  
jo h ta n e ita  
D ä r a v  fa ll ,  
s o m  l e i t  t i l i  
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Of which
K a ik k ia a n
I n a l le s
Total
K iis tä  
s y y t t e e s e e n  
j o h ta n e ita  
D ä r a v  fa l l ,  
s o m  le t t  
t i l i  ¿ t a i  
Of which
1 6  8 7 8 2  4 7 0 1  4 1 9 8 8 1 9 7 6 7  5 2 3 4  6 4 3 5 1 5 9 1 0 . 8 7 2
1 8 0 8 9 8 0
7 0 3 3 6 8 2 6 8 5 5  9 6 3 5 4  4 3 7 . 4 4 0 7 1 3 3 7 3
2 3 9 1 8 6
7  ■ 1 0 9 ' 2 7 0 ' 2 5 1 9 8 2 8 7
1 9 8 7 1 9 6 9 7 7 1 5 — 2 . 2
3 1 2 9 1 6 8 8 - 5 4 1 0 9 1 5
2 5 1 5
3 3 4 9 4 2 3 1 3 2
2
7 0 3 5 1 0 4 2 9 . 1 6 4 * 2 1 2 1 9 2 5 2 0 6  s.
1 9 2 ___ 1 2 6 — 1 5 —
.. 1 2 2 6 4 5 4 6 8 2 5 2 2 3 9 3 6 8 5 - 4 7 4 1
— 7 7 4 7  2 6 8 4 7  2 6 8 — — — 2 2
4 4 8 2 0 9 . 1 6 1 6  4 4 6 5  4 3 3 3 5 1 4 2 4 2 3 8
1 3 3 1 1 1
3 9 9 1 5 5 7 6 4  0 3 2 2  3 9 9 2 0 0 1 1 8 6 2 4 7
1 0 5 4 6  .
2 2 2 6 3
— 3
2 _ _ 2 6 2 4 — ' 1 1 — —
,  5 2 — 2 1 1 5 2 3 1
2 —
3 1 1 3 7 ■ 3 3 _ 1 3 1 1
2 2 2  ■ 6 8 6 2 :  6 1 — 1 1
1 — — 3 1 2 8 l . 1 1 — ., —
6 0 1 7 9 2 4 8 1 3 8 5 6 3 4 2 1 0 4
2 2 9 8 7 4 2 3  0 9 2 1 8 4 0 1 4 2 9 6 9 1 4 1
6 3 2 8
8 6 3 8 2 4 6 7  ' 2 5 4
4 2
3 5 4 — — 1 — —
1 5 8 6 5 4 2 9 1 2 3 1 0
7 5
6 9 3 0 1 1 3 6 2 . 1 7 7 2 6 1 1 6 4 3
■ 1 7 5
1 5  7 7 6 1  9 4 7 1  0 7 5 2 8  2 0 2 1 0  6 8 7 4  0 0 3 3  2 6 0
1 0  2 5 2 1 4 6 4 7 4 8
9  2 0 9 8 0 0 ■379 1 4  2 1 1 4  0 1 8 2  5 0 7 . 1 6 9 9
5 9 8 7  ’ 5 7 4 . 2 2 1
3  5 5 7 2 5 4 1 5 1 4  4 8 8 1 6 4 8 1 3 4 3 9 1 2  3 1 5
1 9 7 1 0 4
4 0 5 2 3 5 1 6 3 1 6 5 9 1  0 0 2 3 0 1 6 1 2 9 5
1 7 7 1 1 8
5 6 7 . 4 1 4 1 8 3 1 6 5 . 3 7
4 2
9 2 1 3 4 2 3 4 1 6
2 1
9 2 2 2 8 3 2 6 9 — 6 8 2 2
1 1 1 4 4 6 4 3 0 8 4  5 5 6  . 2  7 8 8 8 1 1 1 4 3 8 1 4
3 7 5 2 5 2
1  4 1 7 1 8 3 6 7 2  8 3 0 8 5 6 2 3 0 9 5 4 . -7 9 0
1 3 3 4 8
1 2 6 3 5 6 1 4 2 4 5 6  4 6 4 4 5  9 0 5 3  0 8 1 7 1 8 9 2 8 9
2 6 2 2 0 5
1 0 1 2 2 1 8 1 8 1 6 2
— — — -
8 9 5 3 4 8 1 6 7 6 1 6 1 3 2 5 6
3 2 3 9 3 7
. 4 1 2 2 1 9 3  8 3 3 3  7 4 9 4 4 2 7
1 3 1 6 1 4
5 5 2 7 2 5 8 7 3 ' 7 9 6 5 1 1 1
1 5 1 1 ' 1 1
5 8 0 2 6 4 1 9 4 3 8  2 9 8 3 0  4 9 0 1 8 9 1 5  7 7 6
1 4 1 1 3 0 9 4  •
3 9 7 1 7 3 1 2 0 l i  7 6 6 9  2 4 1 1 0 6 8 1 3 6 9
8 8  ' 6 6 4 9
1 8  1 4 1 3  0 3 1 1 8 4 3 1 4 4  6 6 1 1 1 3  4 2 8 7  7 2 4 1 2  3 4 8
1 1 1 6 1 2  0 7 0 1 1 8 5
1
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4
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6
7
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4. P o liisin  tietoon  vuonna 1957 tu lleet rikokset ja  niiden selvittäm inen (jatk.)
Brott, som  &r 1957 köm m it tili polisens kännedom  och utredningen av dem (forts.)
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  th e ir  s e t tle m e n t  (cont.)_______________________________
Rikokset — Brott — Offences 
Luku — Kap. — Chap.
§
*
Kauppalat —
Ilmoitettuja
Anmälda
Reported
Köpingar — A
Selvitettyjä -
Syytteseen 
johtaneita 
Ball, som lett 
tili ätal 
Prosecutions
larket towns
— TJtredda — £
Toteamalla 
ettei rikosta 
ole tapah­
tunut
Genom kon- 
statering, att 
brott icke 
förelegat 
By finding 
that no 
offence was 
committed
'’titled
Muulla 
tavoin 
Pä annat 
satt
Otherwise
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against1 the Criminal Law .................................................................................................• • 18 293 14 412 1325 740
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam-
hället— Offences against State or Society ........................................................ 12 460 12 232 79 92
16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan — Vald mot tjänsteman — Assault against a
slate official .......................................... ........................................................................... 38 32 4 1
16: 2 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding a state
official in the discharge of his duty ...................................................... .................... 111 107 3 1
17:1—3 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid domstol — False statement5 34 18 11 _
17: 4 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning —• False
statement at a preliminary examination ...................................................................... 8 7 . 1 —
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace ..................................... 83 38 7 34
34:1—4  Murhapoltto —• Mordbrand —■ Arson ................................................................ 5 2 --- —
36: 3—8 Asiakirjan väärentäminen—Förfalskn. av handling—Falsification of document 84 70 7 3
43: 6 Syytteeseen johtanut juopumus — Fylleri, som lett till ätal — Drunkenness
leading to prosecution........................................................................................................ 11195 11195 — ' --
10—15, 16: 3—25,17: 5, 7, 8,18—20,26, 34:5—20, 36: 9—13, 37, 38:11—14, 40—42,
43:1—5, 7,44 Muut — Övriga —■ Other offences...................................................... 902 763 46 53
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) —■ Offences against persons (other except
offences against p roperty ).................................. ......................................................... 565 365 46 121
21:1 Murha, täytetty  rikos —■ Mord, fullbordat brott — Murder, completed crime 1 1 — —
21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —■
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) — Manslaughter
or wounding occasioning death (also in assault or battery) .................................. 4 4 — —
21:1, 2 Murhan tai tapon yritys —■ Försök till mord eller dräp —■ Attempted murder
or manslaughter................................................................................................................ . 4 4 — —
21: 5—-9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —• Grov misshandel (även vid slags-
mil) —■ Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in assault or battery) 10 9 1 —
21:10 Kuolemantuottamus —• Dödsvallande — Negligent homicide............................ 21 15 4 2
21:10 Vaikean ruumiinvapiman tuottaminen —■. Villande till svar kroppsskada —■
Negligent serious wounding ............................................................................. 10 8 2 --  .
21:11,1 Törkeitä lievempi pahoinpitely—-Misshandel, varav mindre lyte följt—•
Wounding with less severe bodily harm ensuing ...................................................... 62 52 — 8
21:12 Lievä pahoinp.—Lindrig missh.— Wounding with little or nobodily harm ensuing 355 231 17 78
21:13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen — Threatening with a weapon .. 16 8 1 6
22:1 Lapsenmurha —■ Barnamord — In fanticide ............................................................ — — — —
22: 5, 6 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion.............................. 17 8 8 —
24 21:11, 2, 22: 2, 3, 7, 8, 23, 25, 27 Muut — Övriga — Other offences...................... 65 25 13 27
25 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott —■ Offences against property ........................ 5 268 1815 1200 527
26 28:1 Tavallinen vark., nipistäminen —■ Enkel stöld, snatteri — Larceny, petty larceny 2 958 596 864 306
27 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto —■ Grov stöld, inbrott —- Felonious larceny, breaking 581 (i 248 37 42
28 29:1 Kavaltaminen —■ Försnillning —- Embezzlement .......................... ........................ 263 164 65 5
29 31:1—3 Ryöstö —■ Ran — Robbery .................................................................................. 29 15 6 —
30 31: 4 Kiristäminen —■ Utpressning — Extortion ............................................................. 6 4 1 —
31 32:1, 3 Varastetun tavaran kätk. — Dölj. av tjuvgods—-Receiving of stolen goods 27 26 — 1
32 36:1 Petos —■ Bedrägeri — Fraud .................................................................................... 802 522 170 26
33 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38:1—10, 39 Muut — Övriga — Other offences .. 602 240 57 147
34 II. Muut rikokset — Övriga brott — Other offences ..................................................... 8 875 8171 392 237
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdrycker — Illicit
distillation of sp ir its ...................................................................................................... i 17 15 1 —
Väkijuom. luvaton myynti —- Olovlig försäljn. av alkoholdr. —■ Illicit sale of spirits 232 210 14 —
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot lagen om alko-
holdrycker —■ Other offences against the Law on Alcoholic Beverages ........’......... 367 353 12 1
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaikutuksen alaisena
— Framförande av motorfordori i drucket tillständ eller piverkad av alkohol —
Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol.......... 221 207 12 2
Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja -aset. vastaan —■ Övriga brott mot lagen
och förordn. ang. trafik med motorfordon —■ Other provisions concerning motor
vehicle traffic .................................................................................................................... 4 862 4 447 259 101
Muut — Övriga — Other offences....................................................................................... - 3176 2 939 94 133
41 Kaikkiaan — Inalles — Total 27 168 22 583 1717 977
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Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts
Edelleen
tutkittavina
olevia
Fortfarande
anhängiga
SUU pending
Selvitetty aikaisempina 
vuosina ilmoitettuja 
Utredda under tidigare 
&r anmälda
Offences reported in previous 
years, settled
Ilmoitettuja
Anmälda
Reported
Selvitettyjä —- Utredda — Settled Edelleen
tutkittavina
olevia
Fortfarande
anhängiga
Still pending
Selvitetty aikaisempina 
vuosina ilmoitettuja 
Utredda under tidigare 
är anmälda
Offences reported in previous 
years, settled
Syytteeseen 
johtaneita 
Fall, som lett 
tili ätal 
Prosecutions
Toteamalla 
ettei rikosta 
ole tapah­
tunut 
Genom 
konstatering, 
att brott icke 
'förelegat 
By finding '  
that no offence 
■was committed
Muulla 
tavoin 
Pä annat 
sätt
OtherwiseKaikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
syytteeseen 
johtaneita 
Därav fall, 
som lett till 
ätal
Of which
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
syytteeseen 
johtaneita 
Därav fall, 
som lett 
till ätal 
Of which
1816 148 83 34 997 26 361 2 044 2 402 4190 514 356 1
57 15 12 19 779 18 630 382 494 273 114 70 2
1 1 1 137 130 ■ — 3 4 1 i 3
— 1 1 350 340 8 1 1 6 ■ 5 4
5 1 — 89 61 16 1 11 3 1 5
'__ „ __ 56 48 6 __ 2 1 1 6
4 — — 738 354 52 291 41 15 4 7
3 " --- — 59 29 14 5 11 2 — 8
4 . 1 — 366 277 38 18 • 33 16 13 9
— - - — 15 147 15 147 — — — 5 5 10
40 11 10 2 837 2 244 248 175 170 65 40 11
33 3 3 2 746 1851 196 580 119 47 27 12
— — — 18 9 — 7 2 2 2 13
— — — 44 38 2 3 _ 1 — — 14
— — — 36 23 4 5 4 — — 15
— — __ 78 73 2 3 __ __ __ 16
— — ---  ■ 230 210 13 5 2 1 1 17
— — — 112 105 5 2 — — — 18
2 __' __ 324 235 5 68 16 7 5 19
29 3 3 1 293 779 74 381 59 21 11 20
1 — — 102 69 11 19 3 2 1 21
— — — 18 13 3 — 2 — — 22
1 — — 31 7 17 3 4 1 1 23
_ — — . 460 290 60 84 26 13 6 24
1 726 130 68 12 472 5 880 1466 1328 3 798 353 259 25
1192 59 26 5 243 1991 759 463 2 030 167 132 26
254 11 - 9 2 256 993 74 201 988 46 ■ 38 27
29 17 12 710 487 100 42 81 41 33 28
8 1 1 34’ 14 8 1 11 2 1 29
1 — — 19 13 3 1 2 ■ ,--- 30
— — — 49 43 4 1 1 — — 31
84 24 11 1 739 1149 262 112 216 65 45 32
158. 18 9 2 422 1190 256 507 . 469 32 ■ 10 33
75 19 16 51 741 47 041 2 322 1479 899 280 203 34
1 i _ __ 1 107 964 29 14 100 22 18 35
8 5 5 1 029 • 941 . 35 4 49 9 6 36
1 .1 1 ' 2105 2 030 42 6 27 5 4 37
— 2 2 1 164 1027 83 14 40 14 . 12 38
55 7 6 32 057 29 653 ■ 1380 640 384 127 94 39
10 4 2 14 279 12 426 753 801 299 103 69 40
1891 167 99 86 738 73 402 4 366 3 881 5 089 794 559 41
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5. Vuonna 1957 syytteeseen pantujen henkilöiden ikä 
Är 1957 under ätai ställda personers älder
Age of the persons prosecuted______________________
Koko maa — Hela riket — Whole country
Kaikkiaan — Inalles 15—17 IS—zO
Total vuotta—ár vuotta—ár oldRikokset — Brott — Offences years years and over
M N Yht. M N H N M N
K Summa K K K
F Total F F F
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot stratflagen —
102 562 5 040 107 602 3 213 318 5 751 399 93 598 4 323
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot sta-
ten eller samhället —■ Offences against State or Society .................... 82 060 3184 85 244 935 64 3 575 85 77 550 3 035
3 Väkivalta virkamiestä vastaan — Väld mot tjänsteman — Assault
425 14 439 6 — 31 — 388 14
4 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding
1101 59 1160 11 _ 63 4 1027 55
5 Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga vid domstol — False
127 36 ■ 163 2 1 11 6 114 29
6 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning
89 107False statement at a preliminary examination................................ 18 2 2 9 4 78 12
7 Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Moral offences...................... 516 47 563 70 3 47 ■ 7 399 37
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace.................... 576 33 609 28 5 44 2 504 26
9
10
Murhapoltto — Mordbrand — A rso n ........................................................ 33 2 35 1 1 1 _ 31 1
Asiak. väärentäminen-Förfalskning av hanälmg-Falsification of document 640 154 794 15 4 38 7 587 143
11 Syytteeseen johtanut juopumus — Fvlleri, som lett tili ätal — Drunk-
71123 73 441 2 741enness leading to prosecution .................................................................. 2 318 479 3 14 67 903 2 301
12 Muut — Övriga —■ Other offences .............................................................. 7 430 503 7 933 321 45 590 41 6 519 417
13 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —
Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against 
persons (other except offences against p roperty).............................. 4 676 220 4 896 187 4 458 15 4 031 201
14 Murha, täytetty  rikos—Mord, fullbordat brott—Murder, completed crime 12 2 14 — — 1 — 11 2
15 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) —■
Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) —■ 
Manslaughter or wounding occasioning death (also in assault or battery) 61 5 66 _ _ 3 _ 58 5
16 Murhan tai tapon yritys —• Försök till mord eller dräp — Attempted
37murder or manslaughter............................................................................ 5 42 — — — — 37 5
17 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —• Grov misshandel (även vid
slagsmäl) — Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in 
assault or battery) .................................................................................. 121 121 2 8 111
18 Kuolemantuottamus — Dödsvällande — Negligent homicide................ 281 8 289 4 1 17 _ 260 7
19 Vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Vällande till svär kropps-
skada — Negligent serious wounding .................................................... 141 3 144 3 — 9 — 129 3
20 Törkeätä lievempi pahoinpitely —• Misshandel, varav mindre lyte
följt —■ Wounding with less severe bodily harm ensuing .................. 434 6 440 14 — 32 — • 388 6
21 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Wounding with little or
no bodily harm ensuing............................................................................ 2 977 80 3 057 126 2 329 1 2 522 77
22 Aseen nostaminen —• Resande av vapen — Threatening with a weapon 125 — 125 2 — 6 — 117 —
23 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide ............................................ — 17 17 — — — 9 —- 8
24 Sikiön lähdettäminen — Utdrivande av foster — Abortion .................... 15 55 70 — 1 1 4 14 50
25 Muut — Övriga — Other offences........ ..................................................... 472 39 511 36 — 52 1 384 38
26 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property .. 15 826 1636 17 462 2 091 250 1718 299 12 017 1087
27 Tav. vark., näpist. — Enkel stöld, snatteri — Larceny, petty larceny 5 124 818 5 942 966 180 712 223 3 446 415
28 Törkeä vark., m urto— Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 2 808 105 2 913 679 21 470 16 1659 68
29 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement ...................................... 1367 137 1 504 34 7 56 22 1 277 108
30 Ryöstö —■ Rän — Robbery .......................................................................... 166 12 178 11 3 25 2 130 7
31 Kiristäminen —■ Utpressning — Extortion ................................................ 35 2 37 — — 6 — 29 2
32 Varast. tavar. kätk. — Dölj. av tjuvg. — Receiving of stolen goods .. 292 46 338 52 10 36 3 204 33
33 Petos — Bedrägeri —• Fraud ...................................................... ................ 3 749 385 4134 38 14 78 24 3 633 347
34 Muut —■ Övriga — Other offences .............................................................. 2 285 131 2 416 311 15 335 9 „1 639 107
35 II. Muut rikokset •— Övriga brott — Other offences .............................. 96 875 4 762 101 637 4 277 487 9166 798 83 432 3 477
36 Väkijuomien luvaton valmistus —■ Olovlig tillverkning av alkoholdryc-
ker'— Illicit distillation of spirits ........*............................................. 1027 48 1 075 23 — 82 1 . 922 47
37 Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker
— Illicit sale of sp ir its ............................................................................ 2 637 233 2 870 39 5 94 9 2 504 219
38 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot
lagen om alkoholdrycker — Other offences against the Law on Al­
coholic Beverages........................................................................................ 6 056 141 6197 144 3 574 13 5 338 125
39 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien vaiku-
tuksen alaisena — Framförande av motorfordon i drucket tillständ
eller päverkad av alkohol — Driving a motor vehicle when intoxicated 
or under the influence of alcohol............................................................ 2 039 6 2 045 17 79 1943 6
40 Muut rikokset moottoriajoneuvoliik. lakia ja  -aset. vastaan — Övriga
brott mot lagen och förordn. ang. trafik med motorfordon —• Other 
provisions concerning motor vehicle traffic.......... 1............................... 63 700 1 131 64 831 2 181 80 5 237 143 56 282 908
41 Muut — Övriga — Other offences .............................................................. 21 416 3 203 24 619 1873 399 3100 632 16 443 2 172
42 Kaikkiaan — Inalles — Total 199 487 9 802 209 239 7 490 805 14 917 1197 177 030 7 800
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Kaupungit — Städer — Towns Kauppalat — Köpingar — MarTcet towns Maalaiskunnat -—Landskommuner—r Rural districts
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Niistä — Därav — Thereof
15—17 vuotta 
är — years
18—20 vuotta 
är — years
15—17 vuotta 
är — years
18—20 vuotta 
är — years
15—17 vuotta 
är — years
18—20 vuotta 
är — years
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K
F
M N
K
F
M N
K
F
M N
K
F
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K
F •
M N
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62 837 3 679 1 979 190 2  819 247 14 034 543 288 32 653 30 25 691 818 946 96 2 279 122 1
51 856 2 440 579 42 1 6 9 9 52 11 849 412 82 9 466 10 18 355 332 274 13 1 4 1 0 23 2
' 260 10 6 — 20 — 31 2 — — 1 — 134 2 — — 10 — 3
650 56 8 — 29 3 107 ■1 1 — 6 — 344 2 2 — 28 1 4
60 22 1 — 7 3 14 4 1 1 — 53 10 - 1 3 3 5
36 13 2 2 2 3 7 •__ _ __ 2 __ 46 5 _ _ 5 1. 6
249 35 33 — 22 4 42 ' — 13 — 4 — 225 12 24 3 21 3 7
162 23 2 2 7 ■ 1 36 2 — 1 1 1 378 8 26 2 36 — 8
5 — 1 — 1 2 — — — — — 26 2 — 1 — — 9
• 362 68 11 3 ■ 21 3 63 9 2 — 5 ■ --- 215 • 77 2 1 12 4 10
45 269 1 8 4 5 268 1 1 1 9 3 8 10 845 350 49 .1 391 5 15 009 123 162 1 1 157 1 11
4 803 368 247 34 397 27 702 44 16 7 55 4 1 925 91 . 58 4 ,  138 10 12
2 458 120 118 2 277 3 377 14 17 30 1 1 8 4 1 "  86 52 2 151 11 13
3 — --- . — 1 — 1 — — — — — 8 2 — '  --- - -- — 14
23 1 — — 1 — 4 - — — — — 34 4 — — 2 — 15
12 3 — — — . — 4 - — - - — 21 2 — — — — 16
38 1 4 9 1 74 4 17
63 — 1 — 4 — 1 5 — 1 — — — 203 8 2 1 13 — 18
30 — 1 — 2 — 8 — 1 — — 103 3 1 — 7 — 19
142 3 8 — 12 — 53 — 3. — 4 — 239 3 3 — 16 — 20
1 92-7 50 97 1 226 _ 249 4 10 _ 24 _; 801 26 19 ;  i '7 9 1 21
48 — — — 3 — 8 — 1 --- . 1 — 69 — 1 2 — 22
__ 4 - _ _ _ 2 — _ — — — _ 13 _ _ 7 23
12 38 — 1 1 1 i 8 -T- — — l 2 9 — — — 2 24
160 21 10 ■ ---- 23 — 25 2 — — 1 — 287 16 26 — 28 1 25
8 523 1 1 1 9 1 2 8 2 146 843 192 1 8 0 8 117 189 23 157 19 5 495 400 620 81 718 88 26
2 772 542 622 109 380 138 578 53 79 15 41 15 1 774 223 265 56 291 70 27
1 5 7 0 59 430 10 204 7 312 12 51 1 53 2 926 34 198 10 213 7 28
721 106 22 7 37 18 152 13 3 — 4 — 494 18 9 — 15 4 29
126 11 3 3 24 2 21 1 3 — 1 — 19 — 5 — — — 30
, 19 — — — 6 — 4 — — — ~ --- — 12 2 — — — — 31
231 ' 33 45 5 ' 32 2 21 7 ’ 3 4 — — 40 6 4 1 4 1 32
2 247 297 s 21 6 38 21 470 22 5 2 12 1 1 0 3 2 66 12 6 28 2 33
837 71 139 6 122 4 250 9 45 1 46 1 1 1 9 8 51 127 8 167 4
43 828 2 263 1911 154 3 690 257 7 597 578 541 . 77 842 104 45 450 1921 1825 256 4 634 437 35
15 1 — — — - — 15 — — — 1 997 -4 7 23 — 81 1 36
1 591 111 13 2 43 3 186 30 1 1 2 — 860 92 25 2 49 6 37
3 703 98 80 3 272 8 -  340 11 6 - 28 1 2 013 32 58 — 274 4 38
. 799 4 9 — 26
V
207 1 — — 6 — 1 0 3 3 1 8 — 47 — 39
29 968 593 1 1 0 5 36 2 217 41 4 359 9.7 . 236 15 409 16 29 373 441 840 29 2 611 86 40
7 752 1 456 704 113 1 1 3 2 205 2 490 439 298 61 396 87 1 1 1 7 4 1 3 0 8 871 225 1 5 7 2 340 41
106 665 5 942 3 890 344 6 509 504 21 631 1121 829 109 1495 134 71141 2 739 2 771 352 6 913 559 42
y \
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6. Rikoksensa väkijuom ien vaikutuksen alaisena tehneitä vuonna 1957 
' Personer, som vid brottets beg&ende värit päverkade av alkohol, &r 1957
Offences committed under the influence of alcohol
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit
Städer
Towns
Kauppalat 
Köpingar 
Market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural districts
Rikokset — Brott — Offences
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinn.
Females
Yht.
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinn.
Females
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinn.
Females
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinn.
Females
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot tjänsteman —  
Assault against a state official ................................................... 336 5 341 196 5 28 112
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — 
Impeding a state official in  the discharge of his d u ty ............ 879 17 896 497 16 93 i 289 _
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace . . . . 331 6 337 92 6 24 — 215 —
Murha, täytetty  rikos — Mord, fullbordat brott —  Murder, 
completed crime ............................................................................................. 6 _ 6 2 _ _ _ 4 _
Tappo ta i kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
—  Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även vid slags- 
mäl) —• Manslaughter or wounding occasioning death (also in 
assault or battery) ..................................................................................... 42 42 17 3 22
Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —  Grov misshandel 
(även vid slagsmäl) —  Wounding with ensuing grievous bodily 
harm (also in assault or battery) ..................................................... 84 84 27 7 50
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav mindre 
lyte följt —  Wounding with less severe bodily harm ensuing 302 2 304 93 39 _ 17,0 2
Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel —  Wounding with 
little or no bodily harm ensuing .......................................................... 1509 9 1 518 868 5 161 _ 480 4
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tai väkijuomien 
vaikutuksen alaisena — Framförande av motorfordon i druc- 
ket tillst&nd eller päverkad av alkohol — Driving a motor 
vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol . . . . 2 028 4 2 032 800 3 208 1020 1
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences................ .. 8120 259 8 379 5 133 217 833 16 2154 26
Yhteensä — Summa — Total 13 687 302 13 939 7 725 252 1 396' 17 4 516 33
7. Nuorina rikoksentekijöinä tai alaikäisinä syyttämättä jätetyt vuonna 1957 
Unga iörbrytare eller minderäriga, som icke ätaiats är 1957
P ersons not prosecuted because of their youth or under age
Nuorina rikoksentekijöinä syyttäm ättä Alaikäisinä syyttäm ättä  jä te ty t
jä te ty t —- Unga iörbrytare, som icke Minderäriga, som icke ätaiats
ä taiats—N ot prosecuted juvenile offenders N ot prosecuted m inors
Koko Kau- Kaup- Maalais- Koko Kau- Kaup- Maalais-
maa pungit palat kunnat maa pungit palat kunnat
Hela Städer Kopin- Lands- Hela Städer Kopin- Lands-
Rikokset — B rott — Offences riket Towns gar komm. riket Towns gar komm.
Whole M arket R ural Whole M arket R ural
country towns districts country towns districts
M N M N . M N M N M N M N M N M N
K K K K K K K K
F F F F F F F F
S iv e e llisy y srik o k se t —  S e d lig h e tsb ro tt  —  M o r a l  o f f e n c e s ............ 3 2 2 2 T 24 2 8 2 2 14
R a u h a n r ik k o m in e n  —  F r id s b ro t t  —  D is tu r b in g  the p e a c e .......... — 1 — 1 — — — — 9 — 4 — 2 — 3 —
M u rh a p o ltto  —  M o rd b ra n d  —  A r s o n ...................................................... ' --- — — — — — — — 4 — 2 — — — 2 —
E lä in rä ä k k ä y s  —  D ju rp la g e r i —  C r u e lty  to  a n i m a l s ......................
S y y tte e se e n  jo h ta n u t  ju o p u m u s  —  F y lle r i , so m  l e t t  t i l i  ä ta l
— 4 — 1 — 1 — 2 —
D r u n k e n n e s s  le a d in g  to p ro s e c u tio n  ...................................................
M u rh a , ta p p o  t a i  k u o le m a n  a ih e u t ta n u t  p a h o in p ite ly  —  M ord ,
6 — 1 — — — 5 — — — — — — — — —
d rä p  e lle r m issh a n d e l m e d  d ö d lig  p ä fö ljd  —  M u r d e r , m a n ­
s la u g h te r  or w o u n d in g  o c c a s io n in g  d ea th  ......................................... _
M u u  p a h o in p ite ly  —  A n n a n  m is sh a n d e l —■ O th er  w o u n d in g  . . .  
T a v a ll in e n  v a rk a u s , n ä p is tä m in e n  —  E n k e l s tö ld , s n a t te r i  —
6 1 4 1 2 ' — — — 47 • 2 36 1 3 — 8 i
L a r c e n y , p e t ty  l a r c e n y ................................................................................
T ö rk e ä  v a rk a u s , m u r to  —  G ro v  s tö ld , i n b r o t t  —  F e lo n io u s
31 6 18 3 1 — 12 3 1 779 96 1 312 66 155 5 312 25
la rc e n y , b re a k in g  ..........................................................................................
K a v a l ta m in e n  j a  lö y tö ta v a ra n  sa la a m in e n  —  F ö rsn illn in g  och
8 — 4 — — — 4 — 877 24 570 11 71 6 236 7
d ö lja n d e  a v  h itte g o d s  •— E m b e z z le m e n t a n d  s te a lin g  b y  f in d in g 1 1 1 1 — — — — 28 1 8 1 - 3 — 17 —
V a ra s te tu n  t a v a r a n  k ä tk e m in e n  —  D ö lja n d e  a v  tju v g o d s  —
R e c e iv in g  o f s to le n  goods .................................. ......................................
O m a isu u d e n  v a h in g o it ta m in e n  —  S k ad eg ö re lse  ä  e g en d o m  —
2 — 2 — — — — — 11 — 9 — 1 — 1 —
D a m a g e  ca u sed  to p r o p e r ty  .................................................................... 21 8 9 8 1 — 11 — 523 14 281 8 56 — 186 6
P e to s  —  B e d rä g e ri —  F ra u d ................................-.....................................
M o o tto r ia jo n e u v o liik e n n e r ik o k se t —  B r o t t  m o t  b e s tä m m e lse rn a
1 — — — 1 — — 37 4 22 2 5 1 10 1
a n g . m o to r t r a f ik  —  Offences against motor vehicle regulations 120 4 92 . 1 3 — 25 3 91 17 35 2 7 1 49 14
M u u t r ik o k se t  —  Ö v rig a  b r o t t  —  Other offences ........................... 228 70 92 14 26 9 110 47 542 52 324 32 64 4 154 16
Yhteensä —  Summa —  Total 427 93 225 31 34 9 168 53 3 976 212 2 612 125 370 17 994 70
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8. Tulliviranomaisten tietoon vuonna 1957 tulleet tullirikokset tullikamareittain
Tullförbrytelser, som är 1957 kömmit tili tullmyndigheternas känncdom enligt tullkamrar
Offences known to custom officials against custom law by customhouses
Tullikamari
Tullkammare
Cu8tomhou8e
K aikki rikokset 
Samtliga brott 
A ll offences
Tullipetos 
Tullförsnillning 
Defrauding  
the customs
Salakuljetus
_.Lurendrejeri
Smuggling
Valuutan 
salakuljetus 
Lurendrejeri 
av valuta 
Smuggling  
of currency
Salakuljetet­
tuun  tavaraan 
ryhtyminen 
Olovlig 
befattning 
med
smuggelgods 
Engagement 
in  smuggling 
gooäs
Väkijuomien 
luvaton 
m aahantuonti 
Olovlig 
införsel av 
alkoholdrycker 
I l lic it  im port 
of spirits
Muut
tullirikokset 
Övriga 
tu llbro tt 
O ther. offences 
against 
custom law
a* b** a b a b a b a b a b a b
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ................. 76 80 25 20 i i i 5 49 54
H a n k o  —  H a n g ö  ............................... .. 58 48 — — 26 10 — — 2 2 30 36 — —
H elsin k i —  H e ls in g fo r s ...................... 1 145 996 2 3 423 295 4 7 47 50 668 640 i i
H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  .......... 2 3 — — — — — — 1 2 — — i i
Jo e n su u  ........................ ............................ 2 3 — — — — — — 2 3 — — — —
J y v ä s k y lä  ................................................ 5 7 — 1 — — — 4 7 — — — —
K a sk in e n  —  K ask o  ............................. 12 12 — — 2 2 — — — — 10 10 — —
K em i ......................................................... 37 36 — — 19 18 — — 4 4 13 13 i i
K o k k o la  —  G a m la k a r le b y ............... 112 95 — — 32 . 17 1 1 3 3 76 74 — —
K o tk a  ...................................................... ’ 263 221 — — 92 53 — — 6 5 165 163 — —
K ris t i in a n k a u p u n k i —  K ris tin e s ta d 12 19 - — — 12 19 — — — — — — * — —
K u o p io  .................................................. . 6 5 — — 1 — — — 5 5 — — — - —
Lahti ................................................ 5 5 —- — — — — — 5 5 — — — —
Loviisa — Lovisa............................ 8 23 — — 5 9 — — — -- ■' 2 13 i i
Maarianhamina — Mariehamn . . . 4 9 — — 3 6 — — — '  -- 1 3 — — ■
Mikkeli — S:t Michel .................... 1 1 — — 1 1' — — — — — — —- —
Naantali — Nädendal . ; ................ 11 5 — — 6 1 — — — — ' 5 4 — —
Oulu — Uleäborg............................ 309 322 — — 63 66 — — 12- 16' 234 240 — —
Pietarsaari — Jakobstad .............. 23 34 — — 9 16 2 — — — 12 1 8 — —
Pori — Björneborg ........................ 213 156 — — 97 48 — — ■-- — 116 108 —
Porvoo — Borgä ........................... 5 5 — — — — — — 4 4 1 1 , — —
Raahe — Brahestad ...................... .35 29 — — 7 1 — - - — — 28 28 — —
Rauma — Raumo .......................... 64 66 — — 13 15 — — — — 51 51 — —
Savonlinna — Nyslott . . ' .............. 2 2 — — 1 1 ---* — --- ’ — 1 1 — —
Tampere — Tammerfors .......... ... 4 6 — — — — — — 4 6 — — — —
Tornio — Tornea .■..........•.............. 174 233 i i 17 112 151 13 12 10 22 28 31 — —.
Turku — Ä bo .................................. 326 306 — — 172 136 7 4 18 58 123 102 6 6
Uusikaupunki — Nystad .............. 1 1 — — — - — — — 1 1 — —
Vaasa — Vasa .................. 77 82 — — 21 21 4 — 2 2 50 59 — —
Koko maa —  Hela riket —  Whole
country ........ .............................. 2 992 2 81« 13 20 1143 906 32 25 130 199 1 664 1 650 10 10
*) a =  rikoksia. —■ a =  brott. —■ a = offences.
**) b =  syytteeseen pantuja .henkilöitä. — b == personer, som ställts under ätal. — b =  Persons prosecuted.
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